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REPORT OF THE REGENTS 
Cohunbia, S. C., January 1, 1929. 
To IIis Ewcellency, John G. Richards, Gouernor of South 0et1'0-
lina: 
In compliance with the Statutes the one hundred and fifth 
annual report of the South Carolina State Hospital, for the 
year 192 , is herewith respectfully submitted. 
Three members of the Board, l-Ion. Arthur L. Gaston, Hon. 
B. R. Tillman and l-Ion. Frank II. Barnwell, are new members; 
the former filling the vacancy brought about by the death of 
l-Ion. Robert B. Scarborough which took place in November, 1927, 
the latter tl)o filling the vacancies by reason of the expiration 
of the terms of office in March of l-Ion. Christie Benet of Colmn-
bia ancl Dr. F. H . McLeod of Florence. 
\Ye desire to expTess om appreciation of the honor that has 
been accorded us and, in conjunction with the other two mem-
ber ·, lion. A. W. Reynolds and l-Ion. J. E. Sirrine, hope that 
'~"e may render to the hospital and the State the same type of 
senice that ha been rendered by our predecessors and through 
our co-operation may continue the hospital on the high plane 
that has heretofore existed. 
~UMDER OF PERSOKS UNDER CARE OF THE BOAHD 
By referring to the statistical taLle.s included in the snpel·in-
tenclent's report it will be shown that the munber of persons in 
the hospital on December 31, 19:.!7, inclul1ing those on parole 
was .................................................. 3,01~ 
The admissions for the year " -ere .................... 1,27± 
The total m1mber nnder treatment during the year was -±,~8() 
The daily aYerage munber trc~tterl was ................ ~,8.J8 
During the year -±3ti patients died, and in addition there were 
discharged from the hospital 578, classified as follows: 
Reco,·ered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11~ 
linpro\·ecl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 
rnimprored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
\Yithont Psycho is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
(j 
The general health of the patient and employ e durin()' the 
year, with the excepLi n of the mild epidemic of influenza ''hich 
has pre-vailed more or le con tantly since early fall, ha been 
good. 
Detailed information on all matters pertaining to the health 
of the patients, the death. rate and medical activities will be found 
in the report of the superintendent which is attached h reto as 
a part of this report. 
CO T OF OPERATIOP 
The income, which in compliance with the tatutes, wa :for-
warded to the State Treasurer was as :follows: 
From paying patients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20, -:1:5.39 
From dairies and farms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:39.46 
From diversional occupation department ........ . 
From sundry sources .......................... . 
From interest on borrowed money ............. . 
472.80 
1,3G5.67 
533.40 
For the year 192 the daily per capita cost was $0.8997. By 
continued hearty co-operation on the part o:£ the entire personnel 
and the exerci e o:£ care and rigid economy we were able to 
liYe 'Yithin the appr<>priation to the extent o:£ ,.'595.GG. This 
amount reverts to the tate Treasury. 
FARM OI ERATIO.r 
Agricultmally the year was an unusual one; :favorable :for 
corn and silage cane, except :for two storms beside the hurricane 
in eptember, but unfavorable :for white potatoes, field peas and 
most o:£ the truck crop . 
A brie:£ analysi o:£ the operations of each :farm and dairy is 
giYen in the trea m·er's report. 
ll four units combined show a profit o:£ 7, 22.49. 
BUDGET FOR 1929 
Based on the expenditures :for the first eight months o:£ 192 
and a :forecast of the growth in population :for the ensuinO' ix-
teen months, at a daily per capita co t o:£ $0.90, we reque t for 
maintenan e the urn o:£ 993,574.93 in order to care :for a popu-
lation o:£ 3,024. Our foreca t pro>ed accurate. From 1927 to 
192 there wa an increase in population o:£ 16G; i. e., from 
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2,69'2 to 2, 5 . The reque t for 1929 includes an increase in the 
daily average population identical with that of 192 . 
I n addition to thi stun for maintenance, we request $180,686.00 
for permanent improvement , as follows: 
Building for colored female patients at tate P ark $150,000.00 
Building for \vhite male patients suffering from 
tuberculo is, ::~t olumbia . . ......... .. .... . 
An additional well at tate Park . ..... . ...... . 
A cottage for a plumber ....... . . . ... . ........ . 
An extension of the laundry at Columbia ....... . 
A new brine line between the ice plant and the 
morgue . ............................. . .. . . 
An additional storm drain to prevent flooding of 
ba ement at Columbia .......... . ........ . 
NEED OF THE HOSPITAL 
20,000.00 
4,500.00 
3,500.00 
2 000.00 
436.00 
250.00 
The Board ha given careful study and consideration to all 
actiYities of the bo pital during the year and is of the firm 
conYiction that one of it great need is that some policy be 
fixed whereby needed building facilities and other permanent 
improYement can be provided each year to meet the demand · 
upon the institution by the gradual growth and increase in 
population from year to year. 
The record of the ho pital how that the demands made 
upon it arc more or less con tant and in direct proportion to 
the growth in population in the State. vVith the increase in 
popnlati n additional building will be needed. 
According to law the tate Board of Health is the advi or 
of the State in all health matters. D uring the past year thi 
Board, through its engineering department, made a survey of 
the hospital and has o-iven a the official maximum capacity of 
all buildino-s now in use, 2,794. The number of patients occupy-
ing this pace is 2,8 4. '\Vhile the overcrowding is not now 
great, additional demands will be made during the year for an 
increased number of patients and unless funds are provided for 
the erection of new buildings the oYer-crowding will be con-
iderable at the close of 19:W. It is for this reason that the 
Boar l is firmly convinced that the Leo-islature should enter 
upon some program by which sufficient funds can be appropriated 
each year to supply new building. and prevent overcrowding. 
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The Board is firmly convinced that it is absolutely necessary 
to expend funds each year in order to provide adequate facilitie 
for the annual increase in the number of patient . 
It is not fair to the people of the State whose dependent mem-
bers of their families are sent to this institution for care and 
treatment, to which they are entitled, to be confronted with 
the fact that there is no room. X or is it fair to the Board to 
be required each year to assume the attitude of a snpplicant ask-
ing for more money, and to be placed in the position of demand-
ing an increase in appropriation under achorse financial concli-
tions in the State at large. Howen·r. the Board feels that it 
cannot await a prosperous year to perform this necessar~· dnty 
for the care and maintenance of the patients of the institution. 
In the opinion of the Board it will be neces ·ary to meet this 
increase of patients eYery year by reasonable, consoryatiYe and 
sufficient appropriation for building purposes. 
Your attention is called to the fact that no appropriation 
hn been made for building pmpo es for the year 1928. The 
expen<.litme of $130,000.00 for permanent impro,·ements chn·ing 
1028 was authorized under the Appropriation Act of 10:H a 
a part of that year's appropriation. Nor was any request made 
for an appropriation for permanent improYements for 10:28. 
The Boanl ha requested the nm of $1 0,686.00 for this purpose 
for 1929. 
We wish to call your attention to the urgent need of an ap-
propriation now, for it will be twelve months hence before build-
ings can be completed and the population will haYe so increased 
that they will be more needed then than at present. 
We have no building program and no available fund with 
11·hi('h to do anything along this line. 
A complete survey by the Board show the urgent need of a 
nurses' home and employees' building. This matter '"a" brought 
to your attention in the report of lnst year and little additional 
can be stated upon this point. 
In conclusion we feel that wise constructive work is being 
accomplished in behalf of the tate by this institution. \Ye 
think that with the present equipment and new buildings 'vhich 
have been recently proYided in the past few years by the Gen-
era~ Assembly that the patients are better cared for and re-
ceive more excellent attention and medical treatment with better 
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opportunitie · for recreation and mental relief and comfort than 
at any other time in the history of the State. 
\Ve wish to thank your Excellency for calling atteulion in 
your special me ·age to the General Assembly to the beneficent 
re ult~ that haYe been accomplished under the present manage-
ill nt. \Ve feel thaL e•erything has been clone not only in be-
half of the welfare of those who are receiYing treatment here, 
but also for the economical expenditure am1 administration of 
the funds pro>icled hy taxation. .And "\Ye desire to im·ite your 
Excellency and the members of the General Assembly to visit 
the institution frequently aL any time, and to become thoroughly 
familiar and acquainted with the character of the work, its 
nature and scope, with the Yiew at all times of obtaining and 
meriting your hearty co-operation, support and approval. 
The morale of the institution has been excellent and "\Ye ext.encl 
our thanks to the superintendent, medical staff, oflicers, nnrses, 
attendants and all employees for the plenllid spirit of co-opera-
tion shown. Under the inspiring leadership of the superin-
tendent all of the other officers lutYe eli ·played a personal in-
terest in the welfare of the patient and han exercised a con-
stant effort to ameliorate the hardships of their nnfortunate 
mental condition by uniform gentleness, kindness and attention 
to their phy ical comfort and health, tim doing much to restore 
them to a normal mental state. Also by a display of a wonder-
fnl . pirit of co-opemtion ancl manifestation of pride in the work 
being accomplished the staff and nurses have sustained a high 
tandard of excellence in serTice and faithfulness to duty. 
Respectfully ubmittecl, 
ARTHUR L. GA TON, Chairman, 
FRANK H. BARNWELL, 
A . IV. REYNOLDS, 
J . E. SIRRINE, 
B. R. TILLMAN, 
Board of Regent , South Carolina State Hospital. 
REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, . C., January 1, 1929. 
To the Boa1·d of Regents of the outh Ow·oUna tate Hospital, 
Columbia, S. C. 
Gentlemen: In compliance with your requirements, the one 
hundred and fifth annual report of the South Carolina State 
Hospital, for the year 192 is herewith respectfully submitted. 
Of historic interest is the fact that the hospital has been car-
ing for the mentally sick for one hundred year . Although it 
was founded in 1922, it was not until December 12, 1 2 that 
the first patient was admitted. 
From the date of its opening to the present time the onth 
Carolina tate Hospital-originally termed the outh Carolina 
Lunatic Asylum-has admitted and cared for 32,088 patients. 
GENERAL STATISTICS FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1928 
Patients on books of institution ot beginning of institution 
Year ...... . .............................................. . . . 
Admi ssions during year: 
First admissions .. . ................................. .. ... . . . 
Re-admissions ....................... .. ........ ... ...... ... . 
Total received during year .......... .. . .......... ............ . 
Tolal on books during year ........ . ............•.. .. .......... 
Discharged from books during year .. ......... ..... .... . ..... . . 
As recovered ........................................ . ..... . . 
As improved .... ... . ........ ..... .. .. .... ... ............... . 
.As unimproved ............................................ . . 
As without phychosis .... ... . ..... ... . .............. ...... . 
Died during year ..... ............ ..... ........................ . 
Total discharged and died .................................... . 
Patients remaining on books of institution at end of in-
stitution year ............. ... ..................... .. ..... . 
ADMI IO rs 
756 899 
293 237 
97 98 
390 335 
1 146 1 234 
228 192 
30 48 
126 104 
21 23 
51 17 
108 77 
336 269 
809 967 
700 
218 
45 
263 
963 
78 
19 
44 
10 
s 
125 
203 
760 
657 3 012 
257 1 005 
29 269 
286 1 274 
943 4 286 
80 578 
15 112 
55 329 
5 59 
5 7 
125 435 
205 1 013 
737 3 273 
The admission rate, compared with that of 1927, has noticeably 
increased, 259 more patients having been admitted in 1928 than 
in the previous year. 
Dur!ng 192 , 1274 patients were admitted, 578 '"ere eli charged, 
and 435 died. The censu · on December 31, wa 2 4. 
The marked increase in the number of admissions was brought 
about to a large extent by the number of pellagrins admitted. 
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In 1927, 1 4 pella grins were admitted, 'Yhereas in 1928 there 
were 287. There was also a large number of arterio sclerotics 
admitted. 
Of the admissions 390 were white males, 335 white females, 
263 colored males and 286 colored female . 
DEATHS 
During the year there were 4286 patients under treatment. 
Of this number 436 or 10.1 % died; 10 or 9.4% of these were white 
males; 77 or 6.3% white females; 125 or 12.9% colored males 
and 125 or 13.3% colored females. 
There has been an increase in the number of deaths over the 
previous year. This wa to be expected as many patients in 
the advanced stages of pellagra are sent to the hospital in a 
dying condition and live only a short time. 
The most frequent cause of death has been cardio vascular 
renn,l disease, with pellagra a close second. There were 14 7 
deaths from the former and 12± from the latter condition. Of 
those dying of pellagra 72 had been in the hospital less than 
one month. 
DI CHARGE 
There were discharged during the year 57 patients of whom 
112 were considered recoYered; 329 improYed; 59 unimproved 
and 78 without psycho is. 
GENERAL HEALTH 
With the exception of an epidemic of influenza, mild in 
character, which has preYailed since early in the fall, the health 
of the patients and employees in general has been crood. 
No accidents of a serious nature occurred. One white male 
patient committed suicide which is deeply deplor d. 
On March 27, 192 , Mr. John Otis Ott who entered the service 
the previous year, died suddenly of some heart condition follow-
ing pneumonia. 
On October 9, Mr. Birchmore Kelly, who had been in the ser-
vice for hvo years, acting a part of the time as night supervisor, 
died after a week's illne s with encephaliti . 
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Both of these young men were competent and faithful em-
ployees and their death brought sorrow to the hearts of the 
patients they sened and to all of the employees of the hospital. 
MEDICAL DEPARTMENT 
The following changes have occurred in the personnel of the 
medical department. 
Dr. C. T. Bullock, a graduate of the S. C. Medical College, 
class of 1926, reported for duty as assistant physician on Feb-
ruary 1. 
Dr. C. J. Milling, a graduate of the S. C. )ledical College, 
ID28, reported for duty as interne on July 1. 
He " ·as assigned to duty in the white male department, and 
Dr. Bullock to the white female service. 
Upon the remoYal of all colored male patients to State Park 
on September 2t1. Dr. Robert H . Folk was transferred to assist 
Dr. McElroy in caring for the patients at the latter institution. 
Clinics haYe been continued regularly by the staff during the 
year, both at Columbia and at State Parle 
SURGICAL DEPARTMENT 
In all major surgical conditions a surgeon of the consulting 
stat[ is called. The greater part of this 'vork is preformed by 
Dr. George Benet ·who is ahvays prompt in responding ancl lib-
eral 'Yith his time and talents. 
UROLOGIC CLIXIC 
During the past year this "·ork has continued under the direc-
tion of Dr. Jas. E . Doone. All cases coming to the hospital 
having any symptoms relatiYe to the genito-nriuary system were 
referre<l to the clinic for diagnosis and treatment. 
All cases of syphilis ancl nemo-syphilis >Yere ginn treatment. 
The following is a Sl lmmary of the "York aecomplishecl dnring 
the year. 
Urethroscopic examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Cystoscopic examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:2 
Topical applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2G 
Chancroid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Gonorrhea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
13 
Balanitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Stricture, urethra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Stricture of ureters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Epididymitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Orchitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
I-Iyclrocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
\ T aricocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Hypertrophy of prostate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2± 
Psychopathic sexuali · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Cystitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Vesical calculus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nephroptosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Nephrolithiasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Hydro nephrosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Nephritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Pyelitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Routine examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Syphilis (standard and intensiYe treatment) . . . . . . . . 36 
Malaria treatment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Mercury treatment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Xeo-and sul-pharsphenamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 
Bismuth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Spinal fluid, therapeutic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Spinal fluid, diagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 
Operntions: 
Circnmcision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Hydrocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Supra pubic drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Total number of patients under treatment during year 4:29 
GENERAL PARALYSIS 
During the months of April, May, June, Jnly, A11gnst and 
September 1!)28 forty patients were treated for genern.l pat·n-
lysis by inol'ulating them ·with blood eontaining the malaria 
organism. 
In this group there \\'ere 19 \Yhite men, 12 colored men, 1 white 
woman and 8 colored women. Of those inoculated 26 cleYeloped 
malaria, presenting typical symptoms of the disease with the 
presence of the organism in their blood. Two white men failed 
to dewlop malaria after two inoculation , fi ,-e colored women 
14 
failed to develop the disease, 3 were inoculated without success. 
even colored men :failed to levelop malaria, 4 were re-inoculated 
twice. Each patient was allowed to have from 8 to 12 parox-
ysms before terminating the eli ease. One white man had 16 
paro:AJ7SIDS before the malaria was terminated. Five of the 
cases had 2 paroxysms and 5 patients had 3 paroxy ms, the 
eli ease b ing overcome by natural resistance without any quinine 
being administered. Of the 40 cases treated 10 died. Two died 
after the malaria had been cured, 2 died during the cour e of 
malaria and 6 died who did not develop malaria. 
Ele>en patient were sent horne. Two came back to the hos-
pital Yoluntarily for examination, one having had a convulsion, 
but wa clear mentally and after a stay of one month was returned 
home. The other became nervous, could not sleep and was 
lo ing weight. everal abscessed teeth have been remoYed and 
an intestinal up et corrected. His mental condition is con id-
ered very much improved and he will probably be returned home 
shortly. 
One returned home unimproved and according to the ocial 
worker, died one week later. 
One wa re-admitted, he had no relatiYes and was unable to 
adjust himself. 
The remaining 7 are home and at their former occupations with 
the exception of one who is out of the tate and hi exact mental 
status could not be obtained by the social worker. A letter from 
his wife a month ago state that he is not doing well and it 
may be necessary to return him to the hospital. 
Of those remaining in the hospital 6 are very much improved, 
7 slightly improved, 5 unimproved and 4 are worse. 
The malaria treatment for general paraly is was first intro-
duced into thi institution in August 1926. A total of 72 
patients have been treated. The results obtained ha,~e been very 
gratifying and compare favorably with other hospitals u ing 
this method of treatment. 
EYE, EAR, NO E AND THROAT DEPARTMENT 
The activities of this department, which remain under the 
direction of Dr. Roderick Macdonald, have increased tremen-
dously during the past year. Examinations of the patients 
reveal the presence of many defects in this particular field. 
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E pecially is thi true of diseased tonsils which erve as a foci 
of infection for many di ea es. 
A routine opthalmo copic or eye ground examination is done 
on all new admi ions when ever feasible . This alone has proved 
of great Yalue from a diagno tic an l therapeutic standpoint. 
Likewise a great deal of routine work is done. Whene\er 
possible, proper lenses are procured to conect refractive errors, 
with the relatiYes of the patient bearing the expense. This 
:feature of the work seem · to <rive a great deal of pleasure to the 
patients as they are thus enabled to read and otherwise assist 
with the routine work. 
The :fol]o,ving is the statistical report which gives the work 
in detail: 
Eye 
E:s:ten ive disea es of eye, including tyes, chalazions, 
conjtmctivitis, iritis, corneal ulcers, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
Refraction under cycloplegics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Foreign bo lies removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Traumatic injury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Ophthalmoscopic or eye grow1d examination . . . . . . . . 549 
Cataract operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Trichia i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Operation for trichia is and entropion . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cyst eyelid, removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Acute dacryocystitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Orbital abscess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ear 
Routine examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Foreign bo lies removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Acute catarrhal otitis media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Acute purulent otitis media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Chronic catarrhal otitis media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Chronic puru.l_ent otitis media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Cerumen removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Inflation ear (Eustachian catheterization) . . . . . . . . . . . 27 
Furunculosis external auditory canal . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Haematuria of ear with subsequent perichondritis . . . . . 1 
Chronic cholesteatomatous condition . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ftmgoicl infection external auditory canal . . . . . . . . . . . . 3 
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Traumatic injury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
fastoidectomies under ether ane thesia . . . . . . . . . . . . . . 11 
:Mocli.ficcl radical mastoidectomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Eczema external ear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Infected external auditory canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Chronic mastoiditis . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Polyps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Nose and T h1·oat 
Routine examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Abscess of nasal septmn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Transillumination nasal simuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Acute frontal sinusitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Routine throat examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Sub-acute tonsilitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Acnte naso-pharyngitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6i: 
Acntc tonsilitis-all type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
~\cute colds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Chronic diseased tonsils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Yin ent's angina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cultures .from streptococci infection . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Atrophic rhinitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Deflected septu1ns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Carbuncle on nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Fracture of nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Chronic rhiniti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cocainization nasal ganglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nose bleeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Furunculosis Yestibule of nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 
Foreign bodies removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tubercular laryngitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Blocked tonsillar crypt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Acute pharyngitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Chronic ulcer-nasal eptum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ac11te maxillary sinu itis .. .... ............. ·. . . . . . . . 4 
Thickened mnco a antrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Routine examination-larynx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Acute laryngitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Incised wound-larynx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Antrnm opened under local anesthesia . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ulcer of tonrrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
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Tonsillectomies tmder ether anesthesia 
Adenoidectomies under ether anesthe ia . . ........... . 
Cultures of throat-diptheria ... . ... .. . ........ . ... . 
P olyps r emoYed-nose, local ... . .... . .. . ... . . .. ..... . 
Trau1na of no e . ............. .. ..... . .. . ... . .. . ... . 
Tumor mass removed from mouth ...... ... .......... . 
Acute supra tonsillar abscess .. .. ... .. ... .......... . 
Staphlococci infection-throat .. . ....... . . .... ..... . . 
·whenever indicated cultures and X-Rays are made. 
LABORATORY 
41 
3 
8 
1 
7 
1 
4 
5 
Chano-es in the personnel of thi s department were brought 
about by the resignation of Mr. T . II. Koon, technician on Sep-
tember 1, and the sub equent appointment of Mr. Albert Gunter 
to fill this position, Also, since the transference of Dr. Folk 
to tate Park the duty of performing autopsies has deYolYed 
upon Dr. C. T. Bullock. 
The X-Ray continues to be used in treating diseases and is 
under the direction of Dr. J . Richard Allison, consultant. 
Therapeutic machines purchased during the year include an 
electric outfit and a quartz light lamp. 
The 'vork in both the laboratory and X-Ray department has 
been carried on satisfactorily. 
DENTAL DEPARTMENT 
Special attention i called to the table compiled by the dentist, 
Dr. C. M. Douglas, in order to show the amount of work done 
in this department. A regular routine examination of the 
teeth of all patients admitted is made and the proper treatment 
instituted as indicated. All patients remaining in the hospital 
for any length of time receive dental care as often as is deemed 
necessary to keep their teeth in good condition. 
ME TAL HYGIENE DEPARTMENT 
Dr. \V. P. Beckman continues in charge of this department. 
The work is primarily for the prevention of mental diseases, 
but those in charge are called upon to examine and treat person 
who are already suffering from a definite break in their mental 
make-up, those who are in the early stages of some form of 
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mental disease, and children who at an early period in life are 
beginning to show symptom that are recognized a abnormal 
and which characterize them a potential psychotics. 
The clinics conducted by this department have as their aim 
to give the cliao110 is of mental disea es coming under their ob-
servation, and a.re laying great stress upon the treatment of 
the e conditions outside the institution. It i not sufficient to 
be able to diagnose the cases that report for examination. Not 
a great deal is accomplished unless the individual i · helped to 
OYercome his or her mental difficulties. Emphasis is placed 
upon the treatment of these conditions and the results obtained 
are .-ery gratifying. It is felt that in this particular field a 
real ·ervice is being rendered. Those who suffer from mild 
ne t'Yous or mental disorders are very frequently incapacitated 
almost to the same extent a those who are sufferino· from some 
more serious condition. To restore these individuals to their 
normal place in the home, society or to the industrial world 
i to change one from a totalliabilty to a real a set. 
The adult work has con isted largely of the treatment. of mild 
nervous and mental disorders. During the past year a total of 
228 new adult case were examined in the clinic . Another phase 
is the contact establishe 1 with the patients paroled from the 
hospital. A total number of 97 visits to the clinics were made by 
such patient . Some difficulty is still being experienced in getting 
these patients to return to the clinics for observation and treat-
ment. From the work done 'vith those who have reported results 
hare been obtained and it is felt that a real saving in an eco-
nomical way can here be made. 
A pleasing feature of the past year's work is the increase in 
the number of juvenile cases being brought to the clinics for 
examination and tudy. A great many of these children have 
a normal make-up intellectually, but present behavior problems 
which result from mal-adjustment to environment. It is with 
these childr.en that much can be accomplished. Through a care-
fu l study of each case the particular di:fficultie can be a cer-
tained and the inclividnal helped to make a normal and satis-
factory adjustment. Yet a great many of the children examined 
are found to be so handicapped that they fall into the mentally 
defective group. H ere we find that we are very often at the 
rope's end. The institution for the training of such individuals 
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is so handicapped because of limited accomodation that the 
clinic can ao no farther than to diagno e their condition and 
recommend that application be made for their commitment. 
Many of these children are sti ll in the communities and are just 
as much a social problem a they ever were. \Ve can only hoi e that 
in the near future there will be aclef]uate provi ion for the care 
and training of the e cases. During the past year a total number 
of 1 ± juYenile cases were examine l and treated in the clinics . 
. Any pren~ntiYe work i largely educational in nature. It is 
the aim of this department to begin in the near future the 
issuino- of literature that can readily be understood by the lai t.v 
and bring about a better comprehension of the nature and causes 
of mental eli ·eases. 
The load of work carried on during the year has materially 
incr n eel. Clinics have been held regularly every other week 
at .Anderson, Greenville, Spartanburg, Oran<reburg and Florence, 
and every Monday at Columbia. Just recently this department 
has received a request from the South Carolina ociety, Char-
le ton, . C., to establish a linic in that city. Thi has b en 
clone and the first clinic was held in November and ·will be re-
peated every other w·eek. During the pa year a total number 
of 4-12 new cases reported for examination and treatment, 62 
con ultation were hell and a total number of 1313 Y.isits we1·e 
made to the clinics. 
The following 1s a classification of the new ca es a cording 
to their ages: 
NEW CASES 
Above 18 Years 
Male Female 
Anderson . . .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . 15 
Greenville . .. .. . .. . . . . . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. 20 
~~~~~~~r~ . . :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
Orangeburg .. .. .. .. • .. .. .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. 7 
Florence ..... .. ...... ... .. ... . ... .. . .......... 5 
Total ................................. 9 
18 
30 
19 
47 
10 
11 
86 
OCIAL ERVICE 
Mi Ethel harpe continues in charge. 
Below 18 Years 
Male Female 1'otal 
7 
25 
27 
28 
7 
4 
93 
6 
24 
20 
2 
3 
5 
135 
46 
99 
130 
27 
25 
412 
Durino- the year the ocial crvice D partment has confined it. 
activities to the following line : ecuring anamnesis of patient in 
the ho. I ital ; making special itwe. tigation of all criminal com-
mitted to the hospital for ob ervation; •i iting home of patients 
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prior to parole; -vi iting paroled patients; attending neuro-
psychiatric clinics over the State and making talks on mental 
hygiene ta various clubs and organizations. 
Very often the ho pi tal staff in examining a patient finds the 
need of additional•information. These cases are referred to the 
ocial worker who visits the relatiYes, friend , family physician 
and former employer of the patient, thus securing a complete 
family and per onal history, a well as a detaile l account of the 
mental breakdown. In this way the social worker brings to the 
hospital a mental picture of the backaround and the environ-
mental conditions from which the patient came, thu affording 
better understanding on the part of the phy ician. 
·while in the home on this errand the. worker studies the home 
condition and the attitude of the family to,'mrd the patient; 
how they feel regarding his recovery and probable return; if 
there i any misunderstanding or feeling of antagoni m, as is 
often the case. An attempt is then made to traighten ont any 
difl'iculti s and change the attitude toward the patient. The 
worker also urges the family to write to the patient while in 
the hospital and make him feel that they are interested and 
anxious for his recovery and return. 
In reference to criminal ca es committed to the hospital for 
ob ervation, as complete tncly as possible is made. The e inves-
tigations have to be made with tact an l care as tho e interviewed 
are often bia eel for or against the offender. HmveYer, the hi tories 
obtained are often invaluable m making an intelligent diag-
no is. 
A many homes n po sibl of patients under consideration 
for parole are visited prior to parole. The home condition and 
the attitude of the 1amil)' toward the patient are studied. One 
often finds a feeling of dread on the part of the family in regard 
to the patient' return. Thi is especially true where the patient 
was excited or threatenino- during his mental breakdown. The 
present condition of the patient is explained and an attempt is 
made to create a suitable environment to which he may return. 
In one in tanre where a '"oman had caused much trouble dur-
ino· her breakdown by quarreling with the neighbor and school 
authoritie becau. e of what sh felt was inju tice and abuse clone 
her children, it wa nece ·sary to interview not only her family 
but her n ighbor. · an l the school board in order to ecure their 
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help and co-operation in making it pos ible for the patient to 
return to the community. At first the worker found them an-
tagonistic and bitter, feeling that they had suffered enough "at 
the hand ., of this particular patient, and that he "a wh re 
she belonged. They were appealed to and made to realize that 
he was not normal at the time of the eli turbance which she 
caused and that she desened a chance at home and it was their 
re ponsibility to help her, to which they finally agreed. From 
time to time the patient has been visited and so ·far has made a 
:fairly atisfactory adjustment. 
During the year vi its are made to paroled patients and they 
are urged to attend the nearest clinic. Iany patients avail 
themselves of this opportunity and are greatly aided by the 
clinic physician who under. tands their need ·. 
T\YO weeks out of each month are given by each worker to 
clinic activities. he attends clinics eetu·ing the bi tory of 
each case, vi iting the home when nee ssary and seeming help 
:from local social agenc-ies in the treatment of the patients. 
During the pa t year the ocial worker arranged to exchange 
\York with the State Training chool, doing 'vork for them in 
exchange :for the senices of their psychologi t, JUiss Hallett, who 
has thu worked in the Greenville, Spartanburg and Columbia 
clinic , doing a piece of Yaluable work :for the schools, the juve-
nile courts and other agenc-ies. 
\Ye wish to take this opportunity to thank all the social antl 
health agencies, the county and city officials over the State for 
their splendid co-operation and valuable help. They have done 
much lo advance the work. 
The :following i the amount of work that has been accom-
pli heel in thi department: 
White White Colored Colore~! 
Males Females Mnles Females Totnl 
.Annmueses (for clinics and hospital) ........ 320 290 15 6.13 
Yisits to paroled patients .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37 42 
'6 79 Homes visited in regard to paroling patients 2~ 26 54 
~ali~nts. instr~nne!ltal in paroling ............• 15 3 26 
Specml mvest1gnllons .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. 11 6 2 22 
Follow·UJI work .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34 43 4 71 
TRAINING IIOOL FOR N UR E 
There haYe b en no chanrre · in the heads o:f thi lepartment 
which is under th snpen-i ion o:f Miss Beulah Tardner. a i ted 
by Mr ·. J. W . .Austin and Mis Beatrice Odell. Mi s Annie 
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Flower · who was appointed to the position of directres of the 
. nrgical ward and operating ward also acts as a sistant super-
vi or. he is a graduate of the State Hospital School of Tur -
ing, class of 1910, and took post-graduate work at Bellevue Ho -
pital, New York City, and had twelve month experience in the 
·woman's Hospital, T ew York. Mrs. J as. II. McDowell i. night 
supervisor, and Miss M. L. wann continue at tate Park as 
. upervisor. 
0 the eYening of June 2 , the graduating exerci es of the 
Training chool for Nurses were held in the hospital auditorium. 
Thi >: class i the fir t to complete the three year course, spend-
ing two years and three months here and nine months at the 
Roper Hospital in Charleston. Those receiving diplomas were: 
Misses Kate Ricllehoover, H.osa Morgan, Eula Rogers, Flos ie 
Buffkin, Earline Cooper aml Pearl Hendrix. 
OCC P \ TIONAL THERAPY 
Occupational therapy, industrial V>·ork and employment in 
general are of ine timable va.Jue in the treatment of patients. 
frs. R. M. Hogue i · in charge of thi w·ork and has fi ,·e as is-
tants. IlO\TeYer, because of lack of room the classes in fancy 
work, sewing an l e 1 ecially the men's clas es in the making of 
furniture, toys, rug , etc., ha \'e been greatly handicapped. Con-
sidering the clifficultie encountered, a great deal has been ac-
complished not only in the production of a large number of 
articles, but also in the improvement of the mental condition 
of many patient . 
AMU EMENTS 
During the entir year the patients were afforded the oppor-
tunity of attending dances every Tue clay night and mo,·ing 
pictures every Friday night. On the e o ca ions mn ic wa 
fumishecl by the ho pital orcher:;tra. Quite a number of open 
air concert were given by the band during the summer months 
and many pati nts were taken for truck ride . The farm sup-
p lied watermelons for many fea t . Parties \Yere O'iven on Thur -
clay afternoon and the radio contributed much to the plea ure 
of the patients. 
On October 23, 3±0 white patient attended the tate Fair. 
The follo,YinO' week everal hundred colored putien attended 
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their State Fair. Grateful appreciation is expressed to the Fair 
Officials who made these visit possible. 
On Halloween night a party was enjoyed by a large number 
o:f patient ·. 
One of the annual e\·ent · to which all look forward with 
pleasure is Field Day, which wa held October 1 , for the white 
patient· and on October 19, for the colored. Refreshments 'vere 
served, prizes awarded the succe ful ·ontestant ::mel mu ic was 
furnished by the hospital band. 
On Thanksgivinrr Day special services were held in the chapel 
for the patients and a Thanksgiving dinner with the traditional 
turkey was serYed. 
The following play · were presented by the hospital corps for 
the entertai1m1ent of patients and employee and were greatly 
enjoyed: 
':A Run For Her Money'' and 'All On A ummer's clay." 
The Christmas sea on brought further enjoyments. Truck 
loads of patients "·ere taken to view the brilliant Christmas 
decorations of the business section of the city. 
The ho pital grounds were decorated and presented a beauti-
ful picture each night of the Christmas season. \Vires bearing 
many colored light. extended from the front gate down the walk 
on two ides to a large Christmas tree placed in the center and 
from thence up to the Administration Building where they ter-
minated in a large star. The ward and dining rooms \YOre 
also lecora ted for Chr.i tm as. 
On Christma Eve at Hen o'clock all lhe patients who were 
able to do o as emble l on the front lawn. hortly thereafter 
antn Claus, riding in a sleigh, arrived and distribnted pack-
ages from the ho pitnl to each patient. Carols were sung by the 
nurses and mu ic was furni heel by the ho pital orchestra. Gifts 
were carried to the 'vards to those who were unable to be pres-
ent. 
hristmas Day began with the singino- o:f en rols by the nurses 
and attendants early in the morning. The usual Christmas 
dinner wa enj oyecl. 
Dnring the entire year ~t ha been the aim of the hospital to 
create as happy an atmosphere as possible fOT the patient·. 
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RELIGIOUS ERVI E 
The Rev. A. L. Gunter, pa tor of the ·washington treet 
1ethodist burch, kindly acted as chaplain until June 2nd 
when the Rev. Ian le Mcintosh, a recent graduate of the Co-
lumbia Theological eminary reported for duty. 
Deep appreciation is expressed to Dr. Gunter for his interest 
in and senices to the patients and employees of the ho pital. 
Mr. Mcintosh resides in the hospital an l holds services reg-
ularly in the chapel and at State Park. 
In order to become familiar with the patients the chaplain 
attends taff meeting and visits on the 'nrds, supplying the 
patients with anything of a religious nature that they desire. 
Religious rites are ob erved for all patients buried in the hos-
pital c metcry. 
Minister of the city ha ,.e vi ited. the ho pi tal and at times 
some have conclucte l enice for those of their denomination. 
IMPROVEME~TS AND REPAIR 
Two buildings haYe been completed at tate Parle To one 
of the e 1G7 colored women were transferred from the Old Build-
ing, while on September 25, all the colored men were tmn. ferred 
from the Parker Building to tate Park. Since then the re eiY-
ing ward for the colored men has been at the latter place. 
The we t ncl of Parker Bnildino·, the remodeling of which wa 
begun Ja. t year, i now completed and occupied by white men, 
some of whom were transferred fr m the Parker .Annex. The 
Annex has been conYertecl into a pavilion for white men suffering 
with tubcrculosi . Heretofore there was only one su h pavilion, 
one wing of which was occupied by ~·omen and the other by men. 
~Vith the removal of the men from this paYilion more room is 
available for the women. 
A bungalow for the phy ician at tate Park was completed and 
an abattoir wa built on th farm. 
NEEDED I 1PROYEMENT 
During the year the opening of the west wing of Parker Build-
ing for white m n and of the two buildings at tate Park for 
colored men ancl women ha relieYecl the congestion to a large 
extent, how(n-er. oYercrowcling. particularly in the quarter for 
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white women, still exi:t . At pre:ent there are 50 more patients 
than the maximum capacity. 
It wa nece sary during the year to refuse admittance to 153 
per on , some of whom wished to commit themselves voluntarily. 
Perhaps the most urgent need of the hospital is additional 
buildings for the care of the patient . There has not been a time 
in many year · when the ho pital was not overcrowded. In this 
respect, however, the hosi ital is more fortunate at present than 
at any other time in the last quarter of a century. 
According to the requirements of the tate Department of 
Health, the maximum official capacity of the ho pital is 2794. 
The census on December ~1, 1928 was 2 ±. 
One of the building -, how eYer which is takiniY care of 250 col-
ored women is the Old Mills Building which is more than 100 
years old anLl is not so constructed nor eqnippecl as to furnish 
quarters and treatment of a modern kind. It is hoped that funds 
will be provided so that the negro women occupying thi building 
can be removed to State Park where all the other negro patients 
are cared for and that the builling will then be remodeled for a 
nurses' home and employees' building. 
An analysis of the records of the hospital show that there 
has been an appro:~.imate increase of 100 patients each year for 
the past 15 years. This gain is almost in direct proportion to the 
increase in population in the State, consequently some plan 
should be adopted whereby the hospital would have a definite 
building program for each year to take care of the increase. 
Your attention is again called to the need of a nurses' home. 
The hospital is conducting a training chool of a three year 
period meeting all the requirements of the nurses' as ociation 
and is giving a plendicl opportunity to the young women of our 
tate who want to enter the profe ion of nursing. 
The pre ent nurse ' home is inadequate. It i a frame truc-
ture which ha. been aclderl to from time to time, is in no sense 
modern, expensi Ye to keep in repair ancl is a great fire hazar l. 
In this building there is room for only ·:L5 of the 0 odd white 
female employ es of the ho. pital. Thi can es about J-0 of the e 
employee vd10 work hard each day to haYe to occupy rooms in 
the buildings with patient ·. It is maintained that this is not fair 
to them nor it is an economic investment for the in titution. 
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FIRE DEPART 1ENT 
At regular intennls in pection of all equipment for fire pro-
tection is made by i\Ir. E. :M. Dickert who i in charge of this 
department. Chief Marsh of the City Fire Department, or some 
of his men, often accompanies Mr. Dickert on the inspection 
tours. 
Deep appreciation i exprc sed to Chief Marsh and his men fo r 
their intere t and help in all matters looking to the preven tion of 
fire. 
Fire drills are held regularly and the nurse and attendants 
are instructed in fire prel'ention an l the handling of patients 
in case of fire. 
CRE\IIX ~\..L IN AXE 
Your attention is rwain called to the need of a building for the 
criminal insane. No proYi ion has yet been made for the epara-
tion of the e patienfs from the other patients of the hospital. 
The Court have a right under the tatutes-as they should 
have-to commit to the hospital persons charged with crime 
'Yhen th e que tion of their mental statu ari e in the Court. 
Thee per ons ar ent to the hospital and the anthoritie here are 
required to hold them securely until a complete examination can 
be made and a report rendered the Court. \'{ithout special pro-
vision for holding them the ho pital cannot be expected to pre-
vent their escape. 
Aside from the desirability of holding sec urely dangerous 
indiYiduals, it i hardly fair to the patient population generally 
to force them to li ,-e in contact with Yiolent patients of criminal 
tendencies. 
I t is earne 'tly hoped that pro vi ion will be made at an early 
date for the care of thi la s of patients. 
VOLUNTARY CO I IITME ... TT 
During the year 22 persons committed them el \'es. 
This form of commitment has been cliscouragecl because of 
lack of room and only tho e ca es in whi ch it wa. · de med nb o-
lntely nece ary were allowed to become patients. 
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ACKNOIVLEDGMENT 
Many frjends of the hospital made contributions of cash, read-
ing material and other gifts for the pleasure and benefit of the 
patients. To each of these deep appreciation is expressed. 
The medical and exectttive staffs, nurses, attendants and all 
employees of the hospital are commended for their sympathetic 
co-operation in efforts to promote the welfare and comfort of 
the patient , and the economic administration of the hospital. 
To the members of the Board of Regents cordial appreciation 
is expressed for their deep intere t, encouragement, sympathetic 
co-operation and direction in all matters pertaining to the hos-
pital throughout the year. 
Respectfully submitted, 
C. F. WILLIAMS, 
Superintendent. 
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11 .. [ I I Traumatic ............ ...... ... 1 1 ·~ 1 .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 ~I 7 15 2 2 .. .. . . .. .. '3 1 1 With cerebral nrteJ;osclerosis 15 13 9 4 13 2 4 6 .. '5 5 1 .. 1 .. . . .. 3 General paralysis ........ ..... 17 12 7 1 8 ~ 5 14 1 4 5 .. . . .. .. .. .. . . 2 2 
With cerebral syphilis 
········ 
2 .. 2 2 .. 2 .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. 
Alcoholic oo•••••o••······· ····· 1 . . 1 .. .. 32 1 25 1 .. ·a .. . . .. With pellagra ...... . .......... 2-1 ~1~¥ 14 26 40 8 24 25 .. 3 .. 1 1 2 5 7 With other somati c diseases .. 40 29 11 40 6 2 8 1 3 4 .. .. .. 4 1 5 
Manic-depressive ........ . ...... 24 12 36 5 1 6 17 1 ~~ 1 8 n 1 1 1 .. 1 1 1 Dementia prcecox .... o o. o o ..... 39 62 101 9 11 20 21 18 4 33 37 2 .. 2 1 .. 1 2 .. 2 
Paranoia or paranoid con· 
ditions 1 1 3~ 1 1 .. .. "9 .. 1 1 .. .. .. . . .. "3 Epileptic p~y~i~~~·e~· ·::::::::::: 22 16 13 2 15 6 5 11 .. 9 . . .. .. .. .. .. 3 . . 
Psychoneuroses and neuroses .. 1 .. 1 
"2 . . 1 .. 1 .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. With meu tal deficiency . . .. 0 •• 2 11 13 7 9 .. 3 3 1 1 .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
Undiagnosed psycho.;es .... . ... 2 3 5 1 2 3 .. . . 1 1 2 .. .. .. .. . . .. . . .. 
Without psychosis .......••.. . 18 17 35 10 12 22 5 2 7 1 3 4 .. .. .. .. .. . . 2 .. 
I I I 
2 
TOTAL ............... · 12181257147511101 85!195! 77! 6+411 101 9211021 31 51 81 2111 31 161101 26 
•Includes those who did not complete fourth grade in school. 
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Epileptic psychoses .................................... ... .... . 
Psychoneuroses and neuroses ...... . . ......... . ... .. . . .... . ... . . 
With psychopathic personality ......... . ...................... . 
With mental deficiency .. ............ . .. . ........ . .. .. ...... .. 
Undiagnosed psychoses ...................................... .. . . 
Without psychosis . .................... . ....... .- ..... .. .. .. .... . 
" 3 '" 0 ~ ... 
1~1i2 J '3 '8 ii 
32 335112 13 
16 2 18 12 1 13 
2 . . 2 1 . . 1 
1 2 3 .. 1 1 
1 . . 1 . . . . 
549246 
7 7 2 2 
8 1 9 4 1 5 ~~~~~ 1~it~ 
41 38 79 13 21 34 
3 5 8 1 5 6 
36 41 77 11 23 34 
3 4 7 1 2 3 
101222 u 712 
61n21 11011 
~ 1 7 J: . 2 . 2 . 4 3~ 1~ 5~1 1} 11 ~ 
~ 
i>l 
2 
9 4 
21 1 
4 .. 
1 .. 
1 1 
1 .. 
3 .. 
5 .. 
4 
22 26 
16 9 
28 17 
2~ is 
2 2 
5 5 
5 5 
1 
2 5 
5 3 
24 8 
.. 
"' "" ""' ~.s 
:§.S 
2 ..... . 
13 . . . . . . 
22 .... 
4 . . 1 1 
1 . . . . . . 
2 ..... . 
1 . . ... . 
3 . . . . . . 
5 . . . . . . 
4 • . • • • . 
48 . . . . •• 
25 . ....• 
45 . . . . . . 
2 ....•• 
43 . . . . . . 
4 ..... . 
10 .. . ..• 
10 ... .. . 
1 . ... . . 
7 ..... . 
8 ..... . 
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ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
.J I I Traumatic ···· ···· ·· ········ ·· ········· ··· ····· ··· ·· ········· ·· ·· 1 !~ 1 '2 1 '6 .. .. .. .. Senile .... ....... ..... ....... .. .... ................. ... ..... ..... 9 3 5 7 13 .. .. .. 
With cerebral arteriosclerosis ... .. .. .. ........... ..... ......... . 15 13 28 5 11 16 10 2 12 .. .. .. 
General paralysis ......... .......... .............. . ... . . .. .. .... 17 12 29 11 7 18 6 5 11 .. .. .. 
With cerebral syphilis ............... .. . .. . . ..... .......... ..... 2 .. 2 1 .. 1 1 .. 1 .. .. .. 
Alcoholic 
········ ···· ··············· ····· · ·········· ······ ···· ·· 
1 .. 1 1 1 48 .. .. .. .. With pellagra ... .. ..... ... .............. ....... ...... ........... 24 84 108 3 36 39 21 69 .. . . .. 
With other somatic diseases 
·· ·· ··· ········· ······· ····· ···· ··· · 401 17 57 10 9 19 30 8 38 .. .. .. Manic·depressive 
··· ·· ·········· · ············ ······ ·· ········ ···· 
24 12 36 8 5 13 16 7 23 .. .. .. 
Dementia prrecox 
·· ··· ····· ···· ·················· ······ ··· ······· 
39 62101 12 24 36 27 38 65 .. .. .. 
Paronoia or paranoid conditions 
· ······· ···· ·· ··· ············ ··· 
1 1 2 .. 
'9 1 1 2 .. .. .. Epileptic phychoses 
··················· ················ ·········· 
22 16 38 4 5 18 11 29 .. .. .. 
Psychoneuroses nnd neuroses ........ . ............... .. ... .. ...... 1 .. 1 
'tl 
.. 1 1 .. .. .. 
With mental deficiency .............. . ........................... 2 11 13 2 3 1 9 10 .. .. .. 
Undiagnosed psychoses 
·········· ········ ·· ·················· ···· 
2 3 5 1 2 1 2 3 .. .. .. 
Without psychosis 
········· ·· ········· ·· ··········· ·· ·· ·· ······ ·· 
18 17 35 7 9 16 10 26 .. .. .. 
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ECONOMIC CONDI TION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHO ES 
Traumatic .... . .......... , ..... . ... . ..... .. ... . ...... . 
Senile .............. . ...................... . ... . ..... . 
With cerebral arteriosclerosis . . . . ........... , . . .... . 
General paralysis ............. . ..................... . 
With cerebral syphilis ....... . ......... . •............ 
With Huntington's chorea .... . ..... . .....•..... . .... 
With brain-tumor .. . ................. . . . ............ . 
'VH_h other brain or nervous diseases ............ . .. . 
Alcoholic .. . . ... . ... .. .. . ........ . .... . .... . .. . ..... . 
Due to drugs and other exogenous toxins .......... . 
With pellagra . . ...... . ... . ......... . . . ............. . 
With other somatic diseases .......... . ............. . 
Manic-depressive ........ . ............................ . 
hw.olution melancholia ...... . ......... . .. .. ........ . 
Dementia prrecox ......... . ....... . ................. . 
Paranoia and paranoid conditions .. .. .......... , . . . 
Epileptic psychoses . ............. . . . ... . ............ . 
P ychoneuroses and neuroses ... . ... . ............... . 
With psychopathic pe•·sonality ..... . . .. •..•......... 
With mental deflciency ... . .............•............ 
Unrliagnosed psychoses ............ . ... . ............ . 
WiU10ut psychosis . . .. . .... . .....•.........•....... .. 
:g 
0 
fo-1 
21 I z' 21 
12 12 24 9 
3233520 
16 2 18 7 
2 . . 2 1 
1 2 3 1 
1 . . 1 .. 
5 4 9 1 
7 . . 7 5 
8 1 9 3 
38150 88 31 
21 19 40 14 
41 38 79 18 
3 5 8 2 
36 41 77 26 
3 4 7 3 
1012227 
6 15 21 3 
1 . . 1 1 
4 7 11 3 
6 3 9 6 38 19 57 2s 
I 
~ ... 
i) 
" 
:0 ~al 
"' " "' 
" 
1: ooc ., 0 § 
"·-
"' ~ s "" ., ~ 0 D~
0 
81 1~11 31 "21 "51 .. 1 "21 "21 ::1 :: :: 
2225167 .. 7 .. 
188 . . 81 .. 1 .. 1 1 
1 1 . . 1 . . . . . . . . . . 
:; ·il ~ ~~ -~ :~ :~ :~ :: 
35 .. 5 .. 11 .. 
42 731 7 8 15 . . . . 
14 28 6 5 11 1 1 . . . . . . 
25 431 22 10 32 1 3 4 . . . . . . 
2~ 5!110 J 2~ . ~ ~ ~ :: :: : : 
2 5 .. 2 2 .......... . . 
1118 3 14 ... . 
69369 .. 33 .. 
1~ :i ~ ·~ 1~ :~1 :~ :~ ~~ ~~ ~~ 
ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMI SS ION S CLASSIFIED WIT H REFERENCE TO 
PRI NCI PAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
......... ... ........... .................. ... \ I 
1k) 11 
I I 
Traumatic ~I 1 "2 .. .. . . .. .. .. Senile 
·· ·········· ········· ······················· ···· 
9 7 91 2 7 9 .. .. .. .. 
"2 With cerebral arteriosclerosis ........................ 151 13 28 12 2 141 .. 11 11 1 . . 1 2 .. General paralysis ................... ... .............. 17 12 29 17 2 19 .. 10 10 .. .. .. . . .. . . 
With cerebral syphilis ....... ... ........ ............. 21 .. 2 2 . . 2 .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
Alcoholic 
········ ······ ·············· ······· ········· 
1 1 1 1 
"5 .. .. .. .. .. .. .. With pellagra 
·········· ·· ······· ·· ·· ········ ···· ···· 
24 84 108 19 13 32 71 76 .. .. .. .. .. . . 
With other somatic diseases 40 17 57 39 2 41 1 15 16 .. .. .. .. .. .. N!!i~~~iir~~~~~x . : : ::: :::: .·:::: ~:::: ~:::::::::::: ~ : :: 24 12 36 12 1 13 12 11 23 .. .. .. .. .. . . 39 62101 29 12 41 10 50 60 .. .. .. .. . . .. 
Paranoia or paranoid conditions . . ........... . .. ... . . 1 1 2 1 1 1 1 .. .. .. .. . . .. 
Epileptic psychoses ..... . ......... . ................. . 22 16 38 21 3 24 1 13 14 .. .. .. .. .. . . 
Psychoneuroses and neuroses ........... . ... , ........ . 1 1 .. 1 .. 1 .. .. . . .. . . .. 
With mental deficiency . .............................. 2 11 13 1 2 3 1 9 10 .. .. . . .. .. . . 
Undiagnosed psychoses ........ . .. . ...•.............. 2 3 5 2 2 
":i 3 3 .. .. .. .. . . .. Without psychosis . . .. . .............. . ..•••.. . ....... 18 17 35 15 7 22 10 13 .. .. .. .. . . . . 
I I I I I I I I I I I I I I I 
'l'OTAL ........... . .•........ . ..........•.... . \218
1
257475179 461225136121112471 11 .. , 11 21 .. , 2 
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USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINC IPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
~ 
PSYCHOSES c 
"' 
.a :a 
"' 0 .0 E-o 
-< 
Traumatic .. . .. . .. . ..... . ...... . . . ...•.. .. ........... ·! 21 2 Senile .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 12 12 24 10 12 22 
With cerebral arteriosclerosis .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 32 3 35 21 3 24 
Geueral paralysis . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 16 2 18 11 2 13 
With cerebral syphilis .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 .
2
. 2 1 1 
With Huntington's chorea .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. 1 3 1 2 3 
With brain tumor .. .. .. . .. . .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. 1 .. 1 
'Vith .other brain or nervous disease . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 9 
J5l~:ht~li~r~~ -~;ld .. ~tb~;.- ~~~g:~,;~~~"t;;ri·,;~.:::: ::::: :: ~ 'i ~ :: 1 1 
W1th pellagra .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ~8 50 88 32 50 82 
With other somatic diseases .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 21 19 40 16 1.9 35 
Manic-depressive .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 41 38 79 27 38 65 
Involution melancholia .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 3 5 8 1 5 6 
Dementia prrecox .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36 41 77 27 40 67 
Paranoia and paranoid conditions .. . .. .. .. . .. .. .. .. 3 4 7 3 4 7 
Epileptic psychoses .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 10 12 22 5 12 17 
Psychoneuroses and neuroses .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . 6 15 21 5 15 20 
!: 
~ 
"' 
"' ~ 
E-o 
2 .. 
1 .. 
5 .. 
2 .. 
1 .. 
1 .. 
4 .. 
1 .. 
5 .. 
3 .. 
8 .. 
1 .. 
4 1 
1l 
-g 
" 
"' 
-~ 
~ ~ 
"' s :';! 1l 
" 
" .:; ::> 
2 .. .. 
1 1 .. 1 .... 
5 2 .. 2 4 .. 4 
1 2 2 .. 2 1 .. 
1 .. .. .. .. 
.. .... .. 
1 ...... 
4 . . .. . . 
7 .. 7 .... .. 
1 7 .. 7 .... .. 
5 1 .. 1 .. .. .. 
31 .. 11 .. 1 
8 5 .. 5 1 .. 1 
1 .. 1 .. 1 
52 .. 23 .. 3 
.......... 
5 .. 5 .. .. 
1 .. 1 .. .. 
With psychopathic personality .. .. .. .. . .. .. .. ..... .. 1 .. 1 1 1 .. .. .. 
With mental deficiency .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 7 11 4 7 11 .. 
.. .. 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. -~ 3 9 6 3 9 
Without psychosis .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. 3o 19 57 21 19 40 4 . . 413 .. 13 . .. . . . 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIF IED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
Traumatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9
11 .
9
., 1, ~ .. ~11 Senile .. . .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . . . . .. .. .. .. . ~~ 8 9 17 
With cerebral arteriosclerosis . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. 15 13 28 5 13 18 
General paralysis . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 17 12 29 2 12 14 14 
1 
1 
7 
With cerebral syphilis .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 2 .. 2 2 
.. 14 .. 
2 
Alcoholic . . . .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. • .. .. . .. . 1 1 .. 
With pellagra .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . 24 4 108 13 84 
With other somatic diseases . .. .. .. .. . .. .. .. .... .. .. 40 17 57 27 17 
Manic-depressive . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 24 12 36 15 12 
Dementia prrecox .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 39 62 101 28 61 
Paranoia. or paranoid conditions . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 1 1 2 1 
Ep ileptic psychoses . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. • .. . .. .. .. 22 16 38 18 16 
Psychoneuroses and neuroses .............. . ...... . .. 1 1 1 1 
With mental deficiency ........ , ................. .. .. ! 2 11 13 1 11 
Undiagnosed psychoses ...... . .... - .......... · .... ·" • 21 3 3~ 1~ 137 Without psychosis .......... . ............. , . . . .. .. .. . 18 17 
97 
44 
27 
89 
1 
34 
1 
10 .. 10 
12 .. 12 
1 .. 
6 6 1 .. 
7 1 8 2 .. 
1 .. 1 .. .. 
3 .. 3 
12 .. 
5 
31 3 3 .. 
'3 .. '3 
1 .. 1 
1 
1 
1 .. 
1 2 .. 
2 2 
1 .. 
1 
1 
2 
2 
TOTAL ................................ .... ... j2181257147511341256139016711! 68! 4J .. J 41 131 .. ! 13 
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MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
Traumatic .. . .. . .. . ... . ... . ... . 
Senile . . .. ... . ... . ........ . . .. . 
With cerebral arteriosclerosis 
General paralysis .... . . . ..... . 
With cerebral syphilis . ....... . 
With Huntington's chorea ... . 
With brain tumor ........ . ... . 
With other brain or nervous 
diseases . .......... . ....... . 
Alcoholic .. . ....... .. ......... . 
Due to drugs and other ex-
ogenous t.oxi ns ...... . .... . 
With pellagra ... . ............ . 
With other somatic diseases .. 
Manic-depressive .......... . .. . 
Involution melancholia . . ..... . 
Dementia prrecox ............ . 
Paranoia or paranoid con-
1~ i2 
32 3 
16 
2 
1 
1 
5 
7 
21 1 
2 
2 
4 
1 
0 
9 
2 
24 
35 
18 
2 
3 
1 
9 
7 
9 
88 
401 
1 
1 1 
3 1 
5 . . 
.. .. 
.. 
1 .. 
2 3 
.. .. 
2 .. 
~I 4 4 
5 8 2 2 
3~15 
41 3 
3 
361 4 
8179,161 5 
1 77 251 19 
ditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4/ 1 . . I a 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . 10 1 
PsychoneuJ·oses and neuroses 6 15 2 22 51 6 fi _a -~ With psychopathic personality 1 
With mental deficiency . . . . . . . 4 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . 6 
Without psychosis . . . . . . . . . . . . 38 
7 11 2 4 
~, 9 31 571 171 11 
il 1 
"41 ~ 4 4 24 1 25 
5 11 2 13 
.. 1 1 
.. .. 2 ~ 
1 .. .. .. 
5 2 1 3 
.. 6 .. 6 
2 5 1 6 
10 26 39 65 
7 15 11 26 
21 23 27 50 
4 1 2 3 
41 8 19 27 
3 2 2 
11 5 3 8 
6 3 9 12 
1 1 
6 2 3 5 
3 3 2 5 
28 171 7 24 
I I 
.. .. .. .. .. .. .. . . 
7 7 14 .. .. . . .. .. 
4 1 5 1 .. 1 .. .. .. 
.. . . .. .. .. .. .. 
1 .. 1 .. .. .. .. . . 
.. .. .. 1 .. 1 .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. . . .. .. 
.. .. .. 1 .. 1 . . .. . . 
.. .. .. 1 .. 1 .. . . .. 
.. 
"2 "2 1 .. 1 5 5 10 .. 1 .. 1 
2 4 6 1 1 .. .. .. 
2 3 5 .. 3 3 .. .. . . 
.. 1 1 .. 
.. 2 2 2 1 3 1 .. 1 
.. 1 1 .. 
"2 1 .. 1 .. 1 1 .. 2 .. .. .. 
.. 3 3 .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
.. 1 1 .. .. .. 
. . 1 1 4 .. 4 .. .. .. 
MARITAL COND IT ION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE TO 
PRINC IPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
Traumatic . .... . ............. .. 
Senile .................. . ...... . 
With cerebral arteriosclerosis 
General paralysis ............ . 
With cerebral syphilis ....... . 
Alcoholic . ... . ..... . .......... . 
With pellagra . ............... . 
With other somatic diseases .. 
Manic-depressive ........... . .. . 
Dementia prrecox . ..... . ...... . 
Paranoia or paranoid con-
dition ......... . ....... .. . . 
Epileptic psychoses ... . ...... . 
Psychoneuroses and neuroses 
With mental deficiency ....... . 
Undiagnosed psychoses ...... . 
Without psychosi ..... . ..... . 
1 
2 
1 
1 
... . 
2 . . 
3 
2 'i; . 8 
1 5 6 
3 4 7 2 .. 2 1 .. 1 
1~ "2 
1 1 
10 1 
5 "i; : : :: :: 
3 5 .... . . 
1 ... . .• 
4 5 ....•• 
. . .. 
.. .. 
.. . . 
.. . . 
.. . . 
.. . . 
.. . . 
. . .. 
. . . . 
. . .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
. . .. 
.. . . 
.. .. 
.. .. 
. . .. 
.. .. 
.. . . 
.. . . 
.. .. 
1 
2 .. 
. . 
. . 
. . 
. . 
.. 
.. 
. . 
.. 
. . 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
1 
2 
1 
2 :: "2 
1 
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PSYCHOSES OF READMISSIONS 
PSYOIJOSES 
gJ 
"' 
., .. .,o; al<n ~~ ~.; ;;:a ... "' o~ o" 
.a ~~ ;;'&: -" _.,8~ 8"' 0 .... E-< 
Traumatic psychoses . ........................................ ...... ....... . 2 2 
Senile phychoses ....................... ....... .............. .. ...... ...... . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ...... .. .......... . ....... . ... .. .. . 
General paralysis ....... ...... .. . .............. . ................ . ........ . . 
2 1 
6 1 
1 1 
1 4 
1 1 9 
1 3 
Psychoses with olher brain or nervous diseases ....... . ......... .. . .. ..... . 
Alcoholic psychoses ........................ . .. . ..... . . . .................. .. 
Psychoses due to drugs and other exogenous toxins ...•....•.............. . 
Psychoses with pellagra .. ........... .... ....................... .. ......... . 
Psychoses with other somatic diseases ................................... .. 
Manic-depressive psychoses . ..... .. ..... . . ........ . ................ .. .. . .. . 
Inv.olution melancholia ................. ................ . ....... ... ... . .. . . 
1 
6 
3 1 
10 
3 
29 29 
2 1 
1 
6 
4 
1 '11 
1 4 
20 10 88 
3 
Dementia pr::ccox ............................ .. .. . .... .. ...... .. ........... . 
Paranoia and paranoid conditions .............. . .....•............. . ..... . . 
Epileptic psychoses ................................................ . ...... . 
Psychoneuroses and neuroses ......................... . ........ .. .......... . 
Psychoses with psychopathic personality .................................. . 
Psychoses with mental deficiency . ................. . ... . ....... ........... . 
~~1~~~0~s~•c~~~~o~~~.:: : ::::::::: : ::::::::::::::::: ::::: : :: : : :::::: ::: : ::: 
22 23 
3 
3 5 
2 8 
2 
1 5 
1 1 
14 6 
12 12 69 
1 4 
14 
10 
2 
2 10 
2 
1 2 23 
971 
I 
I 981 
I 
291 451 269 
I I 
TOTAL ....... "" ......... " ..... "" ......... " .................. ·I 
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DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
WHITE RACE 
PSYCHO ES 
Senile ......... . ...... . . . ......... , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3 
'Vith cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 6 
With cerebral syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
\Vith other brain or nervous diseases . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2 
4 
5 
1 
2 ~I J :: ) :: 
~ .. :: :: "2 4 
i51 1~ "2 lg 1 1 5 Alcoholic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 12 Due to drugs and other exogenous toxins . . . . . . . . . . . 7 3 
With pellagra ................................... , . . . . 21 34 
With other BOrnatic diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 16 11 
:Unnic·depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 41 33 
Involution melancholia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 4 2 
Dementia Prrecox .... . ..... . . . ...... ....... ... . ..... 1 35 37 
Paranoia or paranoi l conditions . . . . • . . . . . . . . ..• . . . . . . 4 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . 6 •1 
Psychoneuroses and neuroses . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . 9 25 
With psychopathic personality . . . . . . •• . . . . . . . . .. . . . . . . . 2 
With mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 3 8 
Undiagnosed psycho es . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 4 2 
Without psychosis . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 17 
55 2 13 15 17 21 
27 .. 33145 
74 6 16 22 34 16 
61 .. 132 
72 ...... 2829 
4 . . . . . . 2 
10 . . 4 3 
34 41115 510 
~i ~: . ~ :~I . ~ } 
2 1 2 3 . . . . . . 
5 3 . . 3 . . . . . . 
7 1 .. 1 . . .. . . 
. . 1 1 ..... . 
6 . . 1 1 . . . . . . 
1 1 . . 1 . . .. . . 
1 ..... . 
38 2 2 . . . . • . 
19 2 3 5 . . . . . . 
50112 .... . . 
5 .. . .. ... .. 
577815 .... .. 
2 2 2 ..... . 
7 2 1 3 .. .. . . 
15 . . 4 4 . . . . . . 
2 . . . ... . . 
8 . . 1 1 . . . . . . 
. ~ :: :: :: 5i 17 68 
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DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
COLORED RACE 
P YOHOSE 
Traum<Ltic .. . ......................•.......•.......... 
Senile ........................ . ...............••.... . . 
With cerebral arteriosclerosis .....•........••.... . .. 
General paralysis ......... . .................... . ..... . 
Alcoholic ......................... ...... ... ......... .. 
Due to drugs and other exogenous toxins ..... . .•... 
With pellagrn ...................................... .. 
With other somatic disea es .................. .. .. . 
Manic-depressive . ... ..... ....... .................... . 
Dementia pra:cox . . ................................. . 
Epileptic psychoses . ... ... .. ........................ . 
Psychoneuroses and neuroses ....... .............. ... . 
With mental deficiency .... . .......... . ......... . ... . 
Without psychosis . ....... .. ........................ .. 
1 .. 
2 
6 1 
2 .. 
2 .. 
M ·s 
8 3 
23 21 
l5 32 
5 4 
1 
3 5 
5 5 
1 ... - ~~-· I I . . 1 . . 1 ..... . 
~ :: .. :: ! 'i ~ 2 :: '2 :: :: :: f -~ "i .f -~ :: -~ -~ :: '1 :: :: :: 
1S 2 2 4 3 'iJ 9 .... :: :: :: 
n J ~ 1~ 1i 14 ~ -~ ·a ~ :: :: :: 
47 . . . . . . 15 31 46 1 1 . . . . . . 
9 . . .... 336213 ..... . 
J '2 ·51 :7 -~ :: -~ :: :: ::1 :~1 -~1 ~~ 
CAUSES OF DEATH 
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.: j j j j :~l.i :~I ::1 il ::1.~~-~~ ::1 ::1 ::1 ::1 Renile ................ . . .. ............... ,18 121 zo l .. 1 6 1 7 3 l 4 3 .. 3 .. 3 3 2 5 \Vith cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . 23 6 29 4 l 5 5 .. 511262 8 5 l G l .. l . . . . 
General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 7 l 1 2 2 1 3 1 . . 1 . . . . . . 1 .. 1 ...... 
\Vith other bruin or· nervous lJi"<easPs . . . 2 .. ~ 1 1 .. :: '2 :: :: :: :: :: . . 1 . . Alcoholic . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .. 2 . . 2 ...... , .. , .. 1 .. :: :: ::j ::· ...... ........ 
WiU> pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 20 34 12 15 27 2 3 5 . . 2 2 .... '2 :: .. ............ 
\Vith other somatic disea~es . . . . . . . . . . . . 6 5 11 2 1 3 2 2 4 .. . . . . 2 2 !?. .............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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Dementia prrecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 12 9 Z1 . . 1 . . 2 1 3 . . 1 1 . . . . .... 1 1 3 .. 3 . ....... 11314 .. 2 
Paranoia or paranoi1l conditionb . .. . . . . 1 1 1 2 ....... . ....
.. 1 1 ::1 ·; :: ·; ·; :: ·; .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 
•~pileptic psychose• ...... . .............. !11 5116 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 1 2 .. -~ ::1 :: 1 11 .. 111222 4 Psychoneuroses and neuroses . . . . . . . . . . . . . 1 1 :: :: 'i :: 'i :: '2 '2 :: .. .. .. .. .. 1 1 .... , .................. With menlal deficiency . . . . . • . . . . . . . . . . . 2 6 8 'i '2 1 .. 11.. 1 1 . . . . . . . . 2 2 ..... . .............. 1 1 
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_2, _1 .. 1, .. .. .. .. 
··I·· ::1 :: 1 -~ . . 1 .. .. .. Wilh cerebral arteriosclerosis .......•. . ,12 2 14 3 1 4 5 5 1 1 2 1 .. 1 .. . . .. . . 1 1 .. . . .... .. 1 .. 1 .. .. General paralys is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 16 9 25 1 2 3 5 5 10 4 1 5 2 .. 2 3 .. 3 . . .. . . 1 1 .. 1 1 . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. 
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.. , .. W1 th Iluntmgton R chorea . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 
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'i .. . . \ ::1-il :: .. .. .. Without psychosis . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . 12 5 171 3 2 51 .. 11 11 . . 11 1 1 .. 2 1 3 1 . . 1 1 .. 1 .. .. .. . . .. 1 . . 1 2 . . I I I I 
2 
TOTAL ..... . . .... . ..... . ....... !1251125!25oi2715017712814olssi141131271121111311311ol231 s) 5! u) 6111 71 4111 51 2111 31 3111 41 2! 1! a) 4111 51 41 . ·I 4 
AGES AND DURATION IN HOSP ITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA 
Total 15-19 Ye3rs 20-24 Years 2ii-29 Years 30-34 Ye3rs 35-39 Years 40-44 Years 
:I: 1 ~1~ I~ :I :I~ I~ I ~1=1 ~I ~1 ~I ~l*li~ ~~~~~~~I~ I~ /: 1~1~1 ~1 ~1 ;/:I :I ~1 ~ 
Less UJan one month . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 12 16/ 9 35 72 . . . . . . . . . . . . 1 3 5 ~ 9 .. 1 2 1 61 911 2 . . s1 11 213 1 4 10131 21. -1 41 9 1- 3 monU1s . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 2 3 6 23 34 . . . . . . 1 1 1 . . . . 21 3 . . . . . . 10 10 . . . . 2 4 6 . . 1 . . 3 4 . . 2 2 3 7 
4- 7 months . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 3 2 5 11 . . . . . • . . . . . . . . 1 1 . . 1 1 . . 2 1 1 . . 2 4 . . . . . . 1 1 . . . . . . 8-12 months . . . . . •• . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 1 1 . . . . 2 . . . . • . . . . . . . . . . .
1
.. . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . , .. , .. 
JJ r:~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :i ::
1 
i ~ :: :: :: :~ :~ :: :: :: :~ :~ :: :: :: :: :~ ! ::
1 
:: :: :~ :~ : : ) :i :: :: :i_ :: . __ 
TOTAL .. ..... .. ..... . ......... . ............ . .. . .... .. .. . . ( 16! 21 \ 17,67!124! .. ! . -I ·. ( 21 2111 1j 31 9i 14j .. j 31 21171221 21 31 21151 22) 2j 5j 1) s) 161 a) 41 2) 1)16 
AGES AND DURAT ION IN HOSPITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA 
45-491ears 50-54 Years 55-59 Years 60-61 Yea rs 70 and Over I L'nasceriained 
1~:1:1:1! =1~1=1:11[~~~~:111~=1=1=1~1~:1~:111~;1~~1~ 
Less than one month . . . .. . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •• . . . . . . . • 1 1 1 7 10 2 4 3 . . 9 21 • • .. .. 2 11 .. I .. 1 11 21 .. 1 .. 1 • . .. .. .. 1 .. .. !: ~ ~~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: 'i :: 'i '2 :: :: :: :: :: -~ :: -~ :: -~ ::1 ::1 l :: i :: :: :: .. :: :: :: :: ::1 .. 
J:l f~f : : :_ •. :. •··.. . :. : :: :, I: ' •• • :: .., •• :: •. ~ ·· :: ·I :: :• I •• : •• .• I ' .. 1 •• :: •• 
- TOTAT, .. -......... . ............. . ........................................ .. .. 111 3111 81131 21 41 31-- 1 9! 31-- i 11--1 4111--1 2111 4111--1--1--111--111--1--1 1 
COMPAR ISON OF DEATHS FROM PELLAGRA W ITH OTHER CA USES 
White Males White Females Total White Colored Males Colored Females Total Colored 
Total White 
and Colored 
Cause or Relative Cause of Relative Cause of Relative Cause of Relative Cause of Relative Cause or Relative Cause or I Relative Death Per Cent Death Per Cent Death Per Cent Death Per Cent neath Per Cen t Death Per Cent Death Per Cent 
---- ., 
I ~ "' "' ----- I "' " "' "' I I I"' al al al 100 Pc. al 100 Pc. al 100 Pc. "' 100 Pc. MONTHS " 100 Pc. 100 Pc. 100 Pc. "' " " " " " " ;;; 0 ---- " " ---- " " " ---0 0 0 0 0 0 r 
... ~ 
,_ ,_ ~~ ... ,_ ,_ ~m ... ~~ ,_ ~~ " ~"' " " 18) " ., " " " £& " " ~ " ., " I .. " 
~ 
~I~ ~ 60 _., ~ ~ 60 -I 60 5 60
-J ~ 5 ~ 60 ..: ~ 5 60 d ~ .<: ~ :::;~ 0~ 0~ ~ ., 0 ~., O:g 0 ~ :s " 0 .!l 0::> 0 0::> -;; " " 0::> :s 0 .= 0::> .... - - ~~ ~ -" " " ~c:5 .9 ;:::: ~8 -"' ~8 "' :;jc3 0 ., - a; a; :;;:o ~ :::: a; a; ;§ a; -I a; <'-' a; a; ~ :::: "' E; p.. < "- [:. 0 ., < p.. 0 ., < p.. < Q.. E=. p.. 0 " < p.. "- < =- ~ f- Q.. "- 0.. < e- ::... 
I ~.j I 11! 61 J anuary ......... 8 .... 8 . .... .. ... 4, . . ..• ·· ·· · 14 2 12 ..... ..... 8 .... 8 ... . . .. ... 6 51····-1-- · · · 1 19 13 ..... ··· · · 33 8 25 . .. . . February . ... . . .. 6 .... 6 ..... 
··· ·· 
9 ....• 15 .... 15 ..... ..... 7 ... . 7 ..... 
····· 
101 2 8 . ...... . .. 17 2 15 ..... . ... . 32 2 30 ..... 
March .......... 4 1 3 . . ... ..... 3 1 2 ..... 7 2 5 ..... . .... 7 1 6 ..... .. ... 7 1 6 ... . ...... H 2 12 ..... . .... 21 4 17 ...•. 
April 
··········· 
8 1 7 . .. .. ..... 8 3 5 . . . .. . .... 16 4 12 . . ... 
··· ·· 
13 1 12 ..... ..... 8 1 7 ..... . .... 21 2 19 . ...• . ... . 37 6 31 ... .. 
May . .....•...... 13 3 10 ..... .. .. . 6 ... . 6 . . . . . 
·· ·· · 
19 3 16 ..... ..... 8 4 4 ..... ..... 6 2 4 ....• . .... 14 6 8 . . . .. 
····· 
33 9 24 ••••. 
June . ........•.. 71 3 l ... ··· ·· 3 1 2 ..... ..... 10 4 6 ..... ..... 10 2 8 .... . . .... 12 7 5 .. . .. ·· ··· 22 9 13, . .. . . . .. .. 32 13 19 ..... July ............ 101 3 7 ....• 7 4 3 ..... ..... 17 7 10 ..... ..... 9 1 8 . . ... . .... 11 9 2 .... . . .... 20 10 10 . .... 37 17 20 • .. .. 
August 7 ... . 7 ..... 5 !l 2 ..... .... . 12 3 9 ..... . .... 10 3 7 .... . .. ... 9 7 2 .. . .. . .... 19 10 9 .. .. . 3l 13 18 .. .. . 
September ... .. . 13 1 12 ... . . 4 1 3 ... . • ..... 171 2 15 ..... ..... 7 .... 7 ..... .... . 17 11 6 ... .. . .... 24 11 131 .. . .. .... . 4l 13 28 . .... 
October ......... 8 2 l ... ..... 5 1 4 .. . .. ····· ~, 3 10 ..... ..... 13 . ... 13 ..... ····· ]!I 91 7 ... .. . .. .. 29 9 20 .. .. . 42 12 30 ..... November 15 1 H ..... 10 2 8 .. ... ..... 3 22 .. • •• ..... 15 3 12 .... . ..... ~I l ... . .... 24 10 1l .. . ... .. 49 131 36 ..... December . ....•. 9 1 8 .. ... 11 6 5 ..... ... .. 20 7 13 . .... 
····· 
18 2 16 ..... 
·· ··· 
4 ..... 27 7 20 ..... 47 H 33 ..... 
I I I 
TOTAL . .. ··11081 
I 
92114.81,85.19! 771 2!1 
I I I I I I I I I 17,108,13 .60186.401 1251 671 5SI53.60146.4oi zoo! 841166133.60,66.40,43511241311128.511 161 53131.17168.8311851 40 145,21.62178.381125 71.49 
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RESULTS OF PELLAGRINS ADMITTED IN 1928 
ID "' "'~ .f~ .,-;; "' ~§ "'" ~ Ei ...... ~ 8 8 - ~ "~ ~~ ~~ "' "' ~ ~ _., ... r;::>-< 0 8>-< 
I 
20 2~ 1 42 20 64 10 17 1 3 15 32 47 3 15 
16 23 39 12 24 
61) 84! 145) as) 106) TOTAL . . . .......... . . .. . . ...... . ...... . . . ... . .. .. .. .. . \ I 
OCCUPAT IONS AN D DA ILY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS OCCUPIED 
Attendants' quarters .... . .... ............................. ... , . ... . ....... . 
Baggageroom . ... .. . . .. .... . ... .. . .... . . .. . . . .. . . .. .. ....... . ... . . . .... . . . . . 
Bakery .............. . ....... . ....... . .. . .... . ... . ........ .. ........ . ... ... . 
Barber shop .......................... .. ... .. .................... . ....... .. 
Broom making ... . . . ..... .. ...... .. ..... . .... . .. .. .. . ... . ... .. . . ..... ... . . . 
Carbolizing detail ........................ . ....... . ... . ..... , ..... . ...... . . . 
Cleaning walls ................. .. . ... ..... ... .. .... .... ... ........ . . ..... . . 
Cleaning wood work ........... . ... .. ..... .. ....... . ....... . .. . ... . ...... . . 
~g:~t~~if : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : ~ ~: :: ~ : ~ : ~: ~ ~ : ~ : : ~ ~:: : ~:: : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ : J 
Fancy work .. . ........... .. ...... .. ... . ....... . .. . ...... .. ............. .. .. 
Fann ...... . .......................... . ...... . ............................. . 
F ish detail ........ . . . .. . ......... . .. ... ....... . .. ... ... . ... . ... . .. . ..... .. 
F lorist . . .. .. ........... . ... . ....................... . ...... . . .. . . ........... . 
Garden, vegetable .. . .. . ...... .... ..... . .. .. .. ..... .. ... . ............... .. . . 
Garbage detail ....... . ........ . ............................... .... ..... . .. . 
Herdstnan . . .. . .... .. .......... . ........ . .. . .... . . . . . . .... .. .. . ...... . ..... . 
Hog feeders . . . . .. .... . . . .... . . . ..... ... .. . .. ... ...... .. .. . . . .. .. .. . . .. ... . . 
Kitchen ...... . .. .. . .. .. . .... .. .. . .......................... . .... . . . ........ . 
Laboratory ...... ........ .. ............... . ... . ..... .. ............. . ....... .. 
Laundry .................... .. ..... ... .............. . ..... .... ... . ... .... .. . 
Mattress making ........ . .. .......... . ......... . . ........... , .. . ..... . .... . 
Musicians ..... . .... . ... . ....... ... .... . ... . . . ............. . ....... ... ...... . 
Offices and halls .... . ............... . ...... . ................... . .... .. ..... . 
Painting ... ... . .. ..... . ...•• •........ . . . ..... . .. ...... .. . . ....... . . . .... . . . . 
~~~~~~.;s . :: : : : :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: I 
e\ving rootn ...... . ............ .. ....... . . ........... . .. .. ..... . .. ·. • • . ... -I 
~~~~~;~.;'mde~~~ .:::::: :::: : ::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::: : ::: : : :j 
Sewer detail .......... . .. . . .............. . . .. ..... .. .. . ..... .. ............. 1 
Trucks and wagons ... . .. ... .............. . . ... ..... ... .................... I 
Vegetable house ............. . .... . ................. .. .... . ......... . ...... . 
Ward work . .. ..... . . . . .. .................................. .. ..... . .. .. .. . . . 
Wood cutters and wood yard ... . ... .. .... . ..... . ......... .. .. .. ...... . ... . 
Weaving ..... . .................... . .. . .. . .. ... .................... . ...... .. . 
Yard detail ..... . .. . ....... . .... . . . ... . .... .. ......... .. .. . .... .. .......... . 
2 
1 
12 
1 
2 
4 
4 
3 
30 
1 
1 
59 
35 
8 
4 
7 
5 
1 
19 
1 
5 
6 
12 
2 
1 
3 
10 
2 
4 
8 
3 
100 
4 
5 
17 
TOTAL .... . .... ... .... . .................... .. .. .. ....... . ........... , 3821 
.. , 
12 
2 
50 50 
30 
115 
'3 
20 
9 
34 5 
'8 
19 5o 106 
12 
9 
I 
2951 2391 
'C 
f! 
-o 
.So 
~0 
84 
4 
18 
36 
'0 
" "al 
..... 
:fi:E-8 ~r;::o 
126 
21 
65 
75 
142) 287 
45 
15 
49 
55 
18 
121 
36 
2 
1 
12 
1 
2 
4 
4 3 
42 
3 
1 
204 
30 
150 
8 
4 
7 
5 
1 
3 
54 
1 
63 
6 
12 
2 
1 
3 
10 
96 
4 
8 
3 
8 
37 
377 
16 
5 
62 
3391 1 255 
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RESI•DENCE OF PATIENTS RECEIVE0-1928 
Counties 
Abbeville ... ..... ... ..• ...... . . .. ...................... ... ..........•....... 
Aiken ........... .. ................. .. ........ . ... .. .. ... ... . ... .. ......... .. 
Allendale ................................................ .. . ..... . ......... . 
Anderson ....................................... ... . .. . ......... . .......... . 
Bamberg .............. . .. . .... . ....................................... . ... . 
Barnwell ... .. ............................................................. .. 
Beaufort ............... ...... ......................... . .................... . 
Berkeley ...... ... ... . ............. . .... . ................... . ............ . .. . 
Calhoun ..................................... . .... .. . ....... .. ............ .. 
Charleston ... .. . . .... ....... .. ....... .. .......................... , ... ...... . 
Cherokee ...... . . .. . . .... ..• ..... .. ....... . . . ................ . . .. ...... .. ... 
Chester ... ..... .. ... ... ........ .......... .... .............. . ............. .. 
Chesterfield .... ... •............................ . ....••.. . .......•.... . ..... 
Clarendon .................................. ........ ..... ....... . ......... . . 
Oolleton ... .. ...... . ........ .. ............................... . ............. . 
Darlington . ....... ... ..................................................... . 
Dillon ........... . ......... . ................ . .............................. . 
Dorchester .......... . ...... . ................................... . .......... . 
Edgefield ... . .... . ... .... . .................... . . ... ..... ...... ..... .. .... . . . 
Fairfield ............... ... ..... . .. ....... . ........ .... ..................... . 
Florence ............................ . .. ..... .......... .......... ..... . ..... . 
GeorgetO\\fD . ... . .... . ...•.............•.... . ..... . ......•...••........ . ... . 
Greenville ........................... . ........ , ........... .. ... . ........... . 
Green\vood ... . ... .. ........... . .... . ... ........ ... .... . ........... . ... .. ... . 
Hampton ................................................... . .............. . 
Horry ... ............. .... . ...........•...... .. .... . .........•...... . ..... ... 
Jasper ....... . ............ .. .. . ......... .. ......... . ....................... . 
Ker:sha''' ....... . ....... . ...............•........••.......................... 
Lancaster .......................... . ....... . ....... . ...................... . 
Laurens ....... . ........................ . ............... .... ....... .. ... .... . 
Lee . . ................... .. .... .. ........................................... . 
Lexington .... . ... . . . . ..... ... ........... ........ ... ...... ....... ... ... .... . 
l!at;on ....... . .... .. ...........................•.....................•...... 
Ma1lboro .. .. ... .................................... . .. ... ................. . 
McCormick ..... ....... ............. .......... .. ........................... . 
Newberry ...... .. ..... ... ........... .... ................................... . 
Oconee ....... . ............................................................ . 
Orangeburg .............. . ......... .. .... . ......... . ... . .... . .............. . 
Pickens . . .. . ........ . .. . . . ... . ............. · ... ····· · ·· ............... . ··· ·· 
Richland . ............................................. .................. .. . 
aluda .............. .. ......... ... . ............ .... ... ..................... . 
~~~·::~~~~~ .. ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Union ....... ... ............... . ......... . ........ . .. ... ...... . . . . .. ... . .... . 
Williamsburg . ........... . .. ... .... . .. . ... . ..................... . ......... · 
York ........................................................ . ....... . ..... .. 
I 
1'0TAL .... ... ........ . ... . ................ .. ........... . .......... . ! 
., .. 
~~ 
~:;a 
3 
11 
3 
20 
4 
8 
1 
2 
1 
13 
8 
14 
12 
2 
9 
12 
1 
2 
1 
3 
10 
3 
36 
7 
3 
9 
'i; 
7 
10 
3 
9 
1 
4 
1 
4 
13 
10 
11 
43 
1 
41 
9 
5 
4 
10 
eg; 
o-
o!! 
o"" 
9 
5 
5 
5 
2 
1 
3 
4 
2 
11 
1 
6 
5 
5 
10 
2 
2 
2 
2 
11 
5 
7 
11 
2 
4 
5 
5 
4 
11 
1 
4 
4 
3 
2 
5 
4 
7 
1 
25 
16 
23 
5 
7 
9 
2631 
gj ~ ""~ 
.,'d 
"'" 
... 
:::a ~g :<: ~~ 8"" 5 .... 
5 4 21 
4 10 30 
27 3 11 4 56 
1 2 9 
9 1 
1 1 6 
3 2 11 
1 1 5 
13 17 54 
8 1 18 
9 7 36 
7 4 28 
7 3 17 
3 6 1 
12 14 4 
1 4 8 
2 4 10 
1 2 6 
2 5 12 
9 11 41 
1 7 16 
32 11 86 
7 8 33 
'3 2 7 2 18 
2 
'8 7 10 29 
6 5 2"3 
10 9 40 
7 4 15 
4 17 
9 2 16 
5 10 2:! 
Jl 
6 
4 16 
10 29 
6 34 
10 1 23 
21 28 117 
3 2 6 
39 15 111 
2 20 54 
12 6 28 
5 6 22 
11 7 37 
3351 28611 274 
50 
RESIDENCE OF PAT IENTS PRESENT DECEM BER 31 , 1928 
Counties 
Abbe,ille ........ . . . . . . . • . ... .. ...... . .... . . .. •..........•.••. . ............. 
Aiken ................ ...... ...................... . ................... . ..... . 
Allendale ......... . ............... . . . .. .....• . .. . .....•.•.•............. . ••• 
Anderson .. ... . . ..... .. ........................... . ...................... . . . 
Bamberg ............. . ............. . ......... ..... . ... . ............... . ... . . 
Barnwell ... . .. . ..... . . .•. . .. . ......•.... .. ........... ... .. .... . .... . ....... 
Beaufort ................ . .... . .. . .. . . . ...... . .. . .... .... ................... . 
Berkeley . .................... . ......... . ............... . ..... . . . ........ .. . . 
Calhoun ............. . ..................... . . . . ............................ . 
Charleston . ............. . .. . .. . .....•...... .. ........ . .....• . .....•........ 
Cherokee ......... . ..... . . . •. . ...... . •..... . . . . . .. . ... . ..... .. ...... . .... . .. 
Chester ........... . .............. . .. . ........................... . ..... . .... . 
Chesterfie ld ................................. . . . . ... . . . .. ... .... . ... . . .. . .. . 
Clarendon .............. . .................... . . . ........... .. .............. . 
Colleton ..... . ........ . ......... . ........ . .......... . .......... .. .. . ..... . . . 
Darlington ..... . . ... . ... .. ................... . ........................... . .. 
Dillon ....... . ................... . . . .. . ................. . ............ . .... .. 
Dorchester . ...... .. ... . . .. . ....... . . . ............. . .. . .... . ... . . . .. . . .. . . .. . 
Edgefield ........ . .............. .. ........... . ....... . .................... .. 
Fairfield ....... . . .. .. .. ... . .. . . ... . ...... . . ... .. .. ..... . . . . .• . . . . . . . . ..... . . 
Florence . . ..... .. .. . ..................... . ........ . ........ . ........ . ..... .. 
G eorgeto'vn .............. . .... . ..... . ...... . ..... . .. .. . .. ........... . ...... . 
Green\·ille ........................................ . .. .. . . ........ .. . . ... . .. . 
Green,vood . . ................ . ..............................•.............. •. 
Hampton ...... ..... . . . . ........ .. ........ . . . ............... .. ........... . .. . 
Horry ......................... .. , .... . .......... . ........... .. ..... . ... .. .. . 
Jasper . .... ............. .. ................ .. .. .. ........................... . 
J{ersha'v .... . . ....... ......... . ......•.. . ... . • . .................. .. ......... 
Lancaster ....... . .. . . . .. .. . .... . ... . .. . ... . •........ . .. ..••..............•.. 
Laurens . .... . ..... ... . . ......... . .. . ...... . ....... . .... , .. ................. . 
Lee .................. .. ...... . ..................... . .............. . ... . .... . 
J.1exington ....• . ........... . ...... . . . .•.... . .. . . . ....... . ...•............... 
Marion . . ............ . .. . ... .. . . ......... . ............................ .. ... .. 
Marlboro ......... .. .. .. .. .. .......................... . ..................... . 
McCormick .. . .... . ........................... . ...... . .................... .. 
Ne,Yberry .... . ..... .. .. . . . ....... . ....... . ...•• . . ....... .... .. . .......... . .. 
Oconee ......... . ....... ... . ................................................ . 
Orangeburg ............................... . .. . ....... . .......... . . . ........ . 
Pickens .......................... .. ........ . ............ . ... · .... · ........ .. 
Richland ........... .. . ............................. . ....... . ............ .. . 
alnda ..................... . ..... . ..... .. ........... . ........... . ......... .. 
W~~~F~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
iY~~~·~~~~'.,.~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
I 
TOTAL ............................... . ............. ... ............. ~ 
~J ~~I ~~ 
13 
27 
6 
44 
3 
9 
1 
3 
7 
42 
10 
22 
10 
10 
19 
11 
8 
3 
4 
2 
17 
4 
53 
18 
3 
15 
1 
12 
8 
15 
4 
14 
11 
5 
1 
8 
22 
12 
22 
54 
4 
60 
20 
10 
11 
27 
6851 
~~ 
o-
8::a 
20 
20 
8 
24 
9 
15 
14 
17 
13 
57 
6 
19 
9 
8 
13 
21 
7 
9 
9 
10 
28 
14 
28 
21 
5 
6 
4 
10 
7 
18 
7 
6 
131 
1~ 1 
13 
7 
27 
2 
48 
5 
27 
28 
101 6 
19 
I 
6981 
w "' "'~ ~d ~" ...< ~8 ~~ < ... ~r! 8~ 0 
... 
15 10 58 
25 16 88 
2 3 19 
55 17 140 
5 15 32 
4 15 43 
2 4 21 
9 9 38 
1 8 29 
51 67 217 
15 8 39 
17 18 76 
1~1 9 45 14 41 14 9 55 
22 17 71 
11 9 35 
6 14 32 
6 6 25 
3 11 26 
18 33 96 
6 18 42 
60 ~~ 155 15 72 
10 8 26 
14 7 42 
3 4 12 
11 14 47 
16 7 38 
21 10 64 
8 7 26 
25 6 51 
19 13 56 
21 24 66 
2 7 15 
12 10 43 
27 3 59 
23 26 88 
19 4 47 
49 46 197 
10 6 25 
77 31 195 
13 34 95 
23 8 51 
10 13 50 
27 23 96 
8281 67312 884 
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PERCENTAGE OF POSITIVE BLOOD WASSERMANN$ FOR 1928 
White Males White Females Colored Males Colored Females 
1: 
...; 
"' ~ ...; "' ~ "' 
...; 
"' " " -~ ... " "' > ~ :> :;:; "' > "' :;:; ~ > :;:; :::J 
" 
0 :::J 
"' 
0 
" 
:::J 
" 
0 
·;;; 
'"' 
~ ·;;; ~ ... -~ ~ ~ '§ ~ '" 0 
"' ~ "' ~ p., z p., z p., 0.. z 0.. 0.. z 
20 435 4.39 339 2.02 44 191 18.75 52 239 17.86 
PERCENTAGE OF POSITIVE SP INAL FLUID WASSERMANN$ 
51 1 20.31 1 21 1 4.54 1 13 1 32 1 28.88 1 12 54 118.18 
X-RAY WORK DURING 1928 
X-Ray exposures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 309 
Diathermy treatments . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Lantern slides . . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. • . . . . .. .. .. .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. 13 
Mercury Quartz Lamp treatments .. .. . .. . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . . .. 31 
LABORATORY ANNUAL REPORT FOR 1928 
Wassermann on blood .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. .. .. 1,399 
Wassermann on spinal fluid .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 250 
Wassermann on other than patients .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . 166 
Routine examination spinal fluid ....................... -.... . ........................................ 245 
Urinalysis .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. • .. . 1,638 
Blood urea .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . . 12 
Malaria ................................................................. ............................ . .. 62 
Blood counts . .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. 289 
Blood sugar . .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . . . . .. .. . .. .. .. . 25 
Feces ... .. .................. . ........................... . ............................ . ................. 18 
Sputum ............................................ ...... . .............. ..... ........ .... ...... ..... ... 41 
Pros tale smears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Vaginal smears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
OlotLing time of blood .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . . 7 
Urea nit rogen .......... . ..... : .. .............. , . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. 1 
Blood culture .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. 1 
Throat culture . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . ... .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. .• .. . .. . .. . . .. .. .. . . .. .. . 7 
Blood typing . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. . . . .. • . . . . . . .. . .. .. . .. 4 
Gastric contents .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. . . .. . . • .. .. . .. . .. .. . . .. . . . .. . .. 1 
Vincent's angina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Milk for butter fat . . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .. . . .. .. . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . 3 
Autopsies .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . . • . . . . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . .. .. .. . .. 32 
52 
DENTAL REP ORT FOR 1928 
Examinations . ...... .......... ....... ................. . .... . ... . .. .. ......... ....•. ...... . ....
......... 
Extractions ......................................... . , .. ....... ..... . ....... .. ............. . ..
........ . 
Anesthetics ....... •.............•••.....•.........•....... . ..•• . .... .... •. ...... ......... .. .... . .
...... 
Impactions .... .... ......... ..... ... . .......... . . . ......... .. ............................... , .
.... , . .. . 
Treatments ......• . ........... •.................•.••......... . . ... ..... . •..... · • · · • . ... · .. . · · ·
 • · · · · · . · · 
Inlays . . . . ........ .... .. . .. .. . . .. ... ........ . ................... . .................................
. .... . 
In lays reset ....................... . ...................... .. . ... ...... . ....... · • ...... · · .... · · · .. ·
 .. • · · · 
Dentures ..... . . . .. . ...... ... .. . ... . ........ ... . , ... . ... . . . .... . ... . . .. . . ......... . .. . ......
.......... . 
Dentures repaired . . ......................•........ . .......... . ........ . .......................
. .. .. . .. 
Bridges ......................... .. ........ . .... .• . . .. . .. ..... ..•.......... . . . ...••... . ...... . .... .
.. . •• 
B•;dges repaired . .. .................................. . ......... . ...................................
.. .. 
Bridges removed ...... .. .......... . ..... . .. . .. ....... ... .. ....................... . ...........
..... ... . 
Gold cro'''ns . ......................................... . . ... ............ . .. . ... . ...... . . . ....... ..
.... . 
Gold crowns repaired .......................... .... ........................................... . ...
.... . 
Alloy fillings ... . ............... .. ..... . ........ . ............ . ............ .... ........... . ......
..... . 
Porcelain fillings ............... . ....... . ............... . ... .... ......... . ............... .. ..... .
. ... . . 
f-f:!:nf.:r~;,~!!li~~-s .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: : : ::::::: :::::: 
Patients ordered to bed ......... . ................................... . ............ . ................
... . 
Visits to \Yards ................. . .......... . ......... . ........... . .... . ... .. ..... .. . . .............
... . . 
Tooth brushes distributed . .... .. . .. . ..... ... ........ . .... . .............................. . .........
... . 
X-Ray exposures . .................................................... . ..........................
...... . 
Requisitions for money for dental work not furnished hy hospital ..............................
.. .. 
Deposits-Money received in compliance with requests ...................... . ........ . ........
..... . . . 
2,264 
3,167 
1,802 
15 
415 
7 
6 
30 
24 
3 
7 
2 
5 
2 
355 
61 
1 
4 
227 
43 
276 
23 
105 
50 
TREASURER 'S REPORT 
Dr. 0 . F . lVilliams, ;._ 11perintendent, outh Carolina tate II os-
pital, Ooluqnbia, S. 0 . 
Dear Sir: The finan cial report for 192 is herewith re poet-
fully submitted. 
" Te are gratifie l at being able to report ha ving liYecl within 
the appropriation to the extent of $ ,595.66. 
\\hi l the year was not markedly tmfavorable to the growing 
of corn and ilage crop , it was to the growing of most of the 
truck crop . I n this respect the Columbia Farm suffered most. 
In eleYen -v getable crop , this unit produced a total of about 
, 3,000.00 le ·s than it dicl in 1927, the seasons being wholly re pon-
sible for the -variation. This fnrm, for the five-year period end-
ing Decemb r 31st, 192 , has shown an aYerage profit of , 2, 33.13. 
The transfer of thirty-one head of milch cow from Columbia 
Dairy to Pel Farm Dairy, under the dire tion of the tate 
Veterinary in the fight against infectious abortion, while it was 
a ·companied by the transfer of eventeen from the Pel Farm, 
resulted in the production of 9,443 gallon le s milk at Columbia 
than in 1927. Had thi not occmTed, and had thi unit proclnced 
no more milk than it did in 1927, and had the colored male 
patients not been transferred to tate Park involving it in an 
additional $1 ,000.00 pay roll, it would have shown a profit of 
.''3.000.00. 
The Moore Farm, which raises a q11n utity of vegetables. suf-
fered, as did the Columbia F ann, lrom the unfaYorable eason . 
In the pro lu tion of ten of it v getable crops it fell below 1927 
to the extent of 2,62 .4:3. 
Pel Farm make a remarkably good sho,Ying. For mo t of 
the crops it grew, the season were fa Yorable. lYe think that 
'1,500.00 of the gain shown by this farm is attributable to the 
transference of heavy yielding milch cows from the Columbia 
Dairy. 
Re pectfully, 
H. T . PATTER ON, 
Treasurer. 
5± 
GENERAL INFORl\IATJO~ 
1. Date of opening as a hospital for m ntal disea e ................ nee. 1 . 1827 
(Date or founding of Institution, Dec. 21, 1 21) 
2. Type of ho.;pital : tate 
3. IIospitn l 11lant: 
Value of ho pital property: 
Real estate, including buildings .................................... $2, 13,02D.4S 
Personal property .......................... ...................................... 235,050 . 8~ 
Total .................................................................................. $3,0-! ,0 0.37 
Total acreage of hospital property owned ........................ 2,731.U7 
( Include grounds, farm and ga rden and 
site. occupied by building .) 
Additional acreage rented .............................. .................... .. 
'l'otal acreage under cultivation during previous year 
(Includes land own 1 aucl rented.) 
4. OFFICERS AND EMPLOYEES 
NonP 
D6 .48 
Actually in cnice at Enrl of Year Vacancies at End of Year Males li'emales rrotu. l Males Females Total 
uperiutendents .................... 1 
Assistant physicians ............ 11 
. Iwl i ·al internes .................. 1 
linical as lstants .............. .. .... .. 
Total ph)'Sicians 
Stewards .............................. .. 
Resident denti -ts ................. . 
Pharmacists ......................... . 
Graduate nurse ................. . 
Other nurse· and atlen-. 
13 
2 
1 
1 
dants .............................. 110 
Occupational therapists ...... 2 
Social workers ................... . 
All other officers and em-
ployees .................... 171 
Total officer and 
employ e 300 
1 
1 
25 
131 
4 
53 
216 
1 
12 
1 
14 
2 
241 
6 
2 
22-! 
516 
Patients under treatment in occupational-
therapy cia · es, and ........................................ .. 
6-7. Other patient employed in general work of 
2 <) 
2 
10 5 15 
14 5 1!) 
l\Iales Females Total 
hospital on date of report ................................ 677 57 1235 
55 
!l. 
10. 
Average daily number of all patient actually 
in hospital during year --------------------------------------
Yoluntary patients admitted during year .. .. ... . 
1375 
19 
14!>3 
3 
Per ·ons gi ,-en a lvice or treatment in out-
patient clinic during year .............................. 620 6!J3 1313 
Hcceipts 
Balance on hand from previous fiscal year .................................... $25,000.00 
Heceived from appropriations ......... .. ..... ............................................ J ,057,6 J..t-;3 
ReceiYed fr m paying patient· ......................................................... . 
Recei >ed from all other somces ....................................................... . 
20, 45.3!1 
2,731.:m 
'l'otal receipts ........................................................................ $1,106,25 .53 
Distmrsements 
l. Expenditures for maintenance of patients: 
Salaries ancl wages ........................................ $2 9,357.04 
Provi. ion (Food) .......................................... 360,755.33 
Fuel, gas, kerosene, coal and freight 
on coal ..................................................... . 
All other expenditures for maintenance ... . 
'Iota! expenditure for maintenance ......... . 
27,604.33 
263,40 .44 
2. Expenditure for purposes other than maintenance, includ-
ing new buildings, additions, extraordinary repairs, 
941,126.04 
i mpro 1·emen t~, etc. ........................ ..... ............... ............. ....... 116,555.79 
3. Expenditures for repayment of loans and interest on loans None 
Total expenditures .................................. .. .. .. ........................ $1,057,681. :3 
Amount retw·ned to State Treasurer or other officials 
Amount returned to , inking Fund ............................. : ..... . 
Balance on hand at clo.-e of year ................ .. ................... . 
22,333.23 
1,243.40 
25,000.00 
Total di bursement , including balance on hand ........ $1,106,25 .55 
lfl~.A.:~WIAL STATEMEN'.r 
192 
Receipts 
H cvol ving Fund from 1027 ......................... .......................................... . 
l!'rom Paying Pat ients ......................................................................... . 
From Dairy and Farms ................................................................... : ... . 
From Diversional Occupation Depm·tment ..................................... . 
From Sundry ource ......... ......................... ......................................... . 
Interest on borrowed money ............................................................... . 
$25,000.00 
20,845.30 
359.413 
472. 0 
1,365.67 
533.40 
56 
From 102 Appropriation: 
~Iainteuan ce ......................................... ............................... .. . . 
Pel Farm ...................................... ....... .. ......... .. ....................... . 
l\Ioore Farm ................................ ................................ ........... . 
Coluinbia Farm ........... ........... ................................................. . 
Dairy .................................. .......... .. ........................................... . 
Buildings ............................ ..................................................... . 
Renovation~ and Hepair 
0,714.38 
15,4 1.73 
6,460.7:) 
O,OS!l.G1 
2 ,479.:;::; 
100,655.37 
1u,n00.-12 
$1,106,238.5::; 
Disbtwsements 
Paid to State '!'rea _ urer: 
Durin" Year .............................................................. .............. $22,333.2R 
Paid to Sinldng Fund: 
During Year ........ ........................... ......................................... 1 ,243.4!) 
Paid for following actil·i ties : 
~1aintennnce .................................................. ......................... . 
Pel l!' nrm ................................................. ................................ . 
~Ioore l!'arm .................... ... ...................................................... . 
Columbia l<'arm ...................... ............................................ ..... . 
Dairy .............................................. ................ ........................... . 
Buildings ......................... .. .......... .. .......................................... . 
Henonttions ancl Hepair ..................................................... . 
RevolYing Fund 
0,714.:1 
]::;,4 1.75 
6,460.7:> 
!l,() !!.51 
2 ,47().63 
100,635.37 
15,000.42 
23,000.00 
$1,106,258.33 
Avernge daily number of pati uts in Hospital during year .......... .. .. . . 2 58 
. 9()7 Daily per capita cost ........................................................................... . 
DAIRY REPORT 192 
Debits 
Pure bred cattle on hand January 1, 1928 .......... ... .. .............. ... ....... . 
Grade attle on han 'I January 1, 192 ... .. ............................. ........... . 
Work animals ( ) on hand January 1, 192 ..... ............... .......... : .... . 
l!'eed on hand January 1, l!l2 ......... ................................. .. .... .... ....... . 
Dairy and farm implement on hand January 1. 102 ............ .. .. 
Fertilizer on hand January 1, 1028 .................... ........................ .. ... .. 
Animals purchased ...................... ........................................ ................ .. 
Agriculture aml botanical supplies .................................... .. .. ...... .. .. . 
Board of attendant ......................................................................... ---- .. .. 
Board and lodging for tester .......................................................... .... . 
D preciation of plant .......................................................................... . 
Equipment ................ .......... .... .. .... ............... ......................................... .. . 
Feed ............................................. ........................... -- -- ... ...... .................. .... . 
Freight and cA·press ................................................ -- -- .......................... . 
$12,523.00 
4,020.00 
1,350.00 
,09D.G5 
2,!)72.72 
47.1G 
2,505.00 
061.66 
1,200.00 
41 .24 
675.25 
1:.2.71 
17,155.20 
50.3G 
57 
IIorsc shoeing ........................................................................... .............. . 
Insurance on buildings ..................................................... .. ........... ..... . 
Interest on amount invested in cattle ............................................... . 
Kerosene, gasoline ancl oil ............................................................... . 
Livestock (mules) ................................................................................. . 
Creolin, chee ·e cloth, cotton discs, brushes, etc ............................ . 
Office supvlies ....................................................................................... . 
Pay roll ........................................ ···························································· 
Registration fees ................................................................................... . 
Ueut of land (102.4 acres @: $4.00) ............................................... . 
Hepairs to equipment ........ .. ...... ····---····················································· 
Repairs for machinery, implements. etc ........................................ .. 
Seed ............................................................. .. ............................................ . 
nb ·cription to magazines .. .. .............................................................. .. 
Testing milk .... ---- ....................... : ................................ ...... .. ................... . 
1.'ran. ·f r of attle .................................................................................. .. 
Trnvcli11g ex1>em;es .............................................................................. .. 
\ 'etcri11nrian ........................................... ..... .. ......................................... . 
Veterinary snpplies ............................................................................... . 
DAIRY REPORT 1!)2 
C1·eclits 
Aninwls cnnght in fields .................................................................. .. 
Anin1als sold ................... ---- .......................... .. ...................................... .. 
Beef, 10,364 lbs. @' 19c and 20c ....................................................... .. 
Compo t ......................................... .. ....................................................... .. 
Feed old ................................................................................................. . 
IIay ................ ---- .... ............................................................................. ..... .. 
Hides and tallO'iY ................................................................ .. ................ .. 
1\Iilk, 72,603.60 gallons @ 35c to Hospital .................................... .. 
Refund 
Rye seed sold ................................ ----................................................ ..... . 
acks (empty) 3, 450 (ji 5c ............................................................... .. 
er·yicc fee ................ ---- ....................................................................... .. . 
Shucks .................................................................................................... .. 
Pure bred cattle on hand December 31, 192 ............................ .. 
Grade cattle on hand D ecember 31, 1028 ....................................... . 
Work animals ( ) on band De ember 31, l!l2 .......................... .. 
Feed on hand December 31, 1!l2, ...................................................... .. 
Dairy and farm implements on hand December 31, 192 .......... .. 
Fertilizer on hand December 31, 1!)28 .......................................... .. 
Debit balance ........................................................................................ .. 
53.2:i 
413.1Ci 
4 0.00 
5 -~0 
395.00 
64 .4!) 
13.3:{ 
7,323.!!!) 
12.00 
400.!1~ 
.60 
1 5.9:J 
2 _!);j 
7.30 
279.1:-i 
3.00 
1.:!3 
117.30 
7.50 
63,!)57.2!) 
$6.00 
5,225.74 
1,947.61 
6.00 
21.26 
4!J.8G 
172.0U 
25,411.26 
276.52 
3.12 
172.()0 
2.00 
35.10 
10,025.00 
4,!)20.00 
1,575.00 
9,4 5.1 
3,223.16 
G. 2 
1,313.07 
$63,!)57.26 
5 
COLUMBIA FARM REPORT 1!)2 
Debits 
Implem nt · and machinery on hand January 1, 192 ............... . 
Fertilizer on band January 1, 1!)2 .............. .. ........ .. .. ...................... .. 
Ilogs on hand January 1, 1!)2 .......................................................... .. 
Work animals (11) on band January 1, 1028 ...... ........................ .. 
Feed and seed on band January 1, 1!128 .......................................... .. 
Agriculture and botanical . upplie ................................................. .. .. 
Board of attendants ........................................................ .................... ----
Depreciation on buildings .............................................................. .. 
Equipment ........ ---- ................................................................................... . 
Feed .......................................................................................................... .. 
Freight and express .......... ................................................................ .. 
Garbage ................................................................................................... . 
Kerosene, gn oline and oils ................................................................ . 
HPgS ........................................................................................................ .. 
norse hoe ing ......................................................................................... . 
ln. urnnce on buildings .................. .................................................... .. 
Interest on amount invested in hog .............................................. .. 
I .i,·estock (mule ) ................................................................................ .. 
Hope, twine, soap, axle gr ense, etc ................................................. .. 
Pay roll ........ ----........................................................................................ .. 
Hent of land (154.02 acres @ 4.00) .............................................. .. 
H~?pairs to equipment ........................................................................... . 
Hcpairs for machinery, implement , etc ....................................... .. 
. eeds and plants ............ ---- ................................................................... . 
Shucks ..................................................................................................... . 
Veterinarian ...................................... ..................................................... . 
Ycterinary suoplies ............................................................................... . 
Balance in favor of olnmbin farm .............................................. .. 
COLU;'IIBIA FARM REP RT 1!)2 
C1·ettits 
Animals caught in fields ...................................................... .............. .. 
Beets, 229. bushels @ $1.75 ........................................................ .. .. 
abbage, 11,008 lbs. @ .0175 ............................................................. .. 
Cane seed , 26 bushels (ri' 1.73 .......................................................... .. 
Carrots, 21.2 bushel a $1.50 .......................................................... .. 
Collards, 1,905 lbs. @ .015 .............................................................. .. 
Comoost sold to Hospital .................................................................. .. 
orn ( eal') 57.71 bushels 0 • . ;:; ............................ ............................ .. 
orn (shelled) ... .. ................................................................................. .. 
orn (roasting ear), 849. d<Y.:~en @ 20c ...................................... .. 
'otton seed bulls ................................................................................... . 
Cucumber , 157.44 bushel @ 1.00 .............................................. .. 
En ilage, 400 tons @ $4.50 .............................................................. .. 
$1,6%01 
223.35 
4,448.00 
1,6 0.00 
5,030.00 
1,603.93 
1,260.00 
500.00 
4 2.0 
33.60 
47.19 
4.785.4fi 
128.57 
653.fJ-I 
79.7ii 
120.00 
36.00 
575.00 
201.1!) 
6,060.1!) 
616.08 
206.50 
240.07 
374.62 
151.40 
30.50 
31.20 
275.37 
31,570.04 
$2.00 
402.29 
19 .96 
4;:).31 
31.92 
2 .G· 
1,154.64 
4D.O:i 
87.96 
16!)_!)() 
22.33 
157.44 
1,800.00 
59 
Feed ------- -- --- ------- -- --- ------------------------------------- ----- ---- --- ----------- ----- --------------- ----
Fertilizer ---------------------------------------------- ------ -------- --- -----------------------------------
IIay ---------------------------------------- ------------ -- -- ---------------------------- ------------------------
IIogs sold ---------------- --- --- -------------- ------------------------------------ -- --------- ---------------
Lettuce, 7 7.33 dozen @ ~5c ---------------------------- ------------- ----- ------------------
Oats, 21 bu bels @; 70c ------------------------------------------------- ------------------- ----
Okra, 579.88 bushels @ 75c ---- ---------------------------------------------- ------ --- -----
Onions with top . 933.04 bu ·hels @ $1.50 ----------------------------------------
Pe:t hulls --------------------------------------------------- --------------------------------- --------------
1' ppcr ----------- ----------------------------------- -- --------------------------------------------------------
Plants and seeds --------------------------- ---------------------------------- ------------ ------ -----
Porl;:, 63,624 lbs. @ 13 1-~c -- -- ---------------------------------------- --------------------
Potatoe (Irish), 214 bus bel @ $1.50 ----------------------------------------------
Pota toes (sweet) , 931 bushels In} 75c ------------------------------------------------
H.adishes, 12.00 bushels @ $1.00 -------------------------------------------- --------
Refunds ---------------- -- --- ----------- --------- ----- ---- ----- ---------------------------------------- -----
Sacks (empty) , 3,000 @ 5c ----------------------------------------------------------------
Salad, 6,304 lb ·. @ "c ------------------------------------------------------------------------
Seecl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shucks ----------------------- ------------------------------------------------------------- ---------- --------
Spinach, 2,413 lbs. @ 12 1-2c ------------------------------------ ---- --------------------
Squash , 454.375 bushel @ $1 .50 ------------------ --------------------------------------
String beans, 214 bushels @ $1.60 -------------------------------- -- ------------------
Tomatoes, 105.23 1j3 bushels @ $1.50 --------------------------------------------
Turuips , 420.92 bushel:; a $1.50 --------------------------------------------------------
I ruvlements and machinery on band December 31, Hl2 __________ __ 
Fertilizer on band December 31, 1028 --------------------------------------------
H ogs on hand December 31, 1028 ----------------------------------------------------
Work animals (12) on hand December 31, 1028 ----------------------------
Fee<-1 and seecl on band December 31, 192 ---- ------------------------ --------
MOORE FARl\'I REPORT 102 
Debits 
Implements and machinery on band J anuary 1, 1028 ------------------- -
Work animal (13) on hand J anuar y 1, 1028 ----------------------------
1-Iogs on h and J anuary 1, 192 ---------------------------------- ----------------------
l!"ee<-1 and seed on hand January 1, 1!l2 -------------------------------- -- ------
Fertilizer on band Jauqary 1, 10~8 ------------------------------------------------
Agriculture and botanical supplies ---------------------- -- ----------------------------
Depr ecia tion of plant ----------- -----------------------------------------------------------------
Board of attendants ------ ------------------------ -- ------------------ --------------------------
Equipment -------------------------------------------- --------------- ----- ------------------------ --------
F eed ----------------------------------'-------------------------- ---------------------- ------------ -------------
norse shoeing ----- ---- --------- ----- -- ------------------------------------- --------- ------ ---- ---------
Ins urance on buildings ----- -- --- -- --------------- ------------------------------ ---------------
Livestock (mules) -------------------------------------------- ---------------- -- ----------------- -
Twine, baskets, collar ·, etc. 
101.67 
100.5:3 
572.01 
115.00 
1!)6.n3 
14.70 
43-!.Gll 
1,399.311 
7.50 
1.2G 
.30 
,5 0.25 
321.00 
698.25 
12.Wi 
1.73 
150.00 
31G.~O 
1.32 
10 .00 
301.1..)3 
68L5G 
342.40 
157.85 
631.3 
1 ,754.55 
47.63 
3,930.00 
2,075.00 
4,346.50 
$31,570.0-! 
$1,151.80 
2,235.00 
443.20 
4,413.50 
113.20 
2,420.0 
200.00 
300.00 
2G5. 11 
49.79 
44.03 
100.00 
425.00 
1.10 
60 
Pay roll ------------------ ------- ---------------- ---- --- ----------------------------------------------------
Rent of land (347 acres @ $2.00) ------------------------------- --------------- -- ----
Repair to equipment ------- ---------------------------------------- ------------------------- ----
Repairs for machinery. implements, etc. --------------------------- -------------
Seeds and plant· -----------·-----------------------------------· ----------------- ---------------- ---
Y eterina ry ·u pplies -------------- -· --· ------- -- -------- --- ---- ·---- ____ ___ _ ----------------- · ------
Balance in favor of l\foore farm --------------------------- --------- ---------------- ----
~lOORE FARl\1 REPORT 192 
01·edits 
Bean (st ring) . 97 bu hels @ $1.60 -------------- --- -------- -----------------------
Butter beans, 72 bushel (11 $1.50 ---·------------------------------------------------
Beets, 15 bushels @ 1.7u --------------------------------------------------------------------
Cabbage, 13,515 lbs. @ .0175 ---- -------------------------------- ------------------------
Cantaloupes, 595 dozen 01 GOc ----------- ----------------------------------- --------------
Collard , GOO lbs. @ .01J ------------------------ --- ------------- ------------------------------
Corn (roasting ear), 1,131 dozen a 20c ----------------------------------- -- -- -
Com (. belled ), 3,1J3.!l0 bushels @ DOc ---------- -- ----------- -------------------- -
Cotton sold ---- --·-----·------------- ---------- ----------------------------------------------- ---------- -
Cucumbers, 27 bu hels @ 1.00 --------------------------------------------------------
Feed--------------·-·------·---···----·----------·----------------------··-------- ---· -------------------------· 
Hauling ------------ ·-- -----------·----- --------- --- --------·---------·------------ ·-------------------·---· 
Hogs sold ------------------·--------------------------·------------------ -----------·----------------------
Lettuce, 60 dozen (11' 23c ------------------------------------------------------------------------
Oats, 205.2 bushel 0' !JOe -------------------------- --------------------------------------
Oat straw ---- ----- ---------------------------------·----------------·-----------·------------------- ·- -- -
Okra, 222 bushels @ 73c --------------------------------------------------------------------
Onion and tops, 100 bushels @ $1.50 ------------------- --- ---------- ------------ ----
P eas (dried), 96. 8 bushels @ 1.50 ----------------------------------------------- -
P eas (g reen ), 64 bu ·bel. 0' 75c --------------------------------------------------------
Pea bulls ---------·-----------------------·----------------------------------------------------------------
Pepl)er, 4 bushel ({1 Sil.30 --------------------------------------------------------------------
Pota toe (Irish), 03 bu hels @ $1.50 --------------------------------------------
Potatoes (sweet), 1,219.25 bushels (!- T c ------------------------------------
Radi she , 42 bushel ,; a $1.00 ------ --------------------- -- -- -- ----------------------- --- -
Refunds ---------------·------·------------------------------------------ ----------- ---------- ------- ----- ----
alad, 1 bushel (rt GOc ------------ ------------------------------------------------ --------
Shucks --- ·------------- ---------------------·-------------- --- -- ---------- ----------------·-------------------
Squash, 07 bushels @ $1.50 ---------------------------- ---- ------------------------- -------
Syrup, 222 gallons a GOc ------- ---------------------- ------------ ----------- -- --------- -----
Tomatoes, 1!J5 bushels (ii' $1.50 ----------------------------------------------- ---------
Turnip and top. ·, 70 bushel @ 70e -------------------------------------- ---- ------
Watermelons, 5,767 @ 15c --------- ---------------- ---------------------------------------
Implement and machinery on hand De ember 31, 1fl28 --- ---------
IT ogs on hand D ecember 31, 102 -------------------------------------------------- ------
Work animals (15) on band December 31, 192Fl 
3,114.58 
G04.00 
67.05 
!'\7.l7 
126.0 
1.00 
2,200.(10 
$1S.:i02. 
$153.20 
10 .00 
26.25 
236.01 
357.00 
!J.OO 
226.20 
2, 3FU'i2 
73.UO 
27 .uo 
76!J.GO 
134.75 
150.G-! 
1:i.OO 
1 4.75 
54.72 
166.\JO 
150.00 
145.:>3 
48.00 
2G.J O 
6.00 
142.30 
014.44 
42.00 
4!1.22 
112. 0 
237.06 
14G.GO 
1~3.:!0 
292.:JO 
4!J5.60 
65.05 
1,346.08 
446.00 
2.510.00 
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Feed and seed on band December 31, 1928 ......... .......................... . 
Fertilizer on band December 31, 1928 ·························· ··--·---·---·· ·-·-
PEL FAR:\1 REPORT 192 
D bits 
Implement. and machinery on hand January 1, 192 ................. . 
Hogs on band J anuary 1, 102 ·········----··········-······-·-···---·--···----···--·-
Work anim al (l ) on hand J anuary 1, 192 ---· ·-··-···--·-··-·--····--·-·-
F eed and ·eed on hand J anuary 1, 192 .................. .. ................... . 
Cattle on hand January 1, 102 ...................................................... .. 
Agricultural and botanical supplies ................................................. . 
Board of attendants ....................................... ...................................... . 
'attle ..... ............ ...................................................................................... . 
Dellreciation of plant ..... ..... .............................. .... .............................. .. 
Equipment .................................................................... ........................... .. 
Feed .......................... .. ......................................... .................... .. .. ... ----....... . 
Freight and express ............................ ................... ........... .................. .. 
Garbage ............................................................................. ...................... . 
Hogs ......................................................................................................... . 
Horse shoeing ........................................................ .. ............................... . 
In uran ce on buildings ....................................................................... . 
Interest on amount invested in ows .............................................. .. 
Interest on amount inve ted in hogs ............................................... . 
Livestock (mules) .......... ...... .. ........ ...... .. .......................................... .. .. 
Axle g rea.e, t wine, milk bucket , etc . .......................................... .. 
Office ·upplies .............................................................. ................. ...... .... . 
Pay roll ....................................................... ............................................. .. 
Rent f land ( 413 acr e. @ $2.00) ...... .. .......... ............ .. .. ................ . 
Repairs to equipment ..................................... : ............................ ........ .. 
Repairs for machinery, implemen ts, etc . ...................................... . 
Seeds and plants ....... ....................... ................... .. .. ............................. .. 
. bucks .................................................. .. .......................... .. ...................... .. 
Yeterinarian .................. ........................................................ .. ............... . 
Yeterinary supplie .... .. ........ .............................. ..... ........................ ...... . 
Balance in faYor of Pel fa rm ...................................... .................... .. 
PEL FARJU REPORT 1!)2 
C1·edits 
Animals sold ........ .................... ........................................................ ....... . 
Cane seed, 25 bushel @ $1.75 ........................................................... . 
antaloupe , 130 dozen (iil 60c ........................................................... . 
Compost ....................... .............................................. ..... ......................... . 
Corn (roasting ear) , 2,17 dozen @ 20c ...................................... .. 
orn (shelled), 1,741.125 bushel @ 90c ........ .. .... ...................... .. .. 
Feed ....... ..... .. ............. .. ............................ .................................................. . 
4,816.00 
24.17 
$1,850.14 
3,710.00 
3,770.00 
6,685.10 
4,950.00 
4,051.20 
360.00 
5,150.00 
200.00 
343.47 
7,006.78 
56.35 
1,000.00 
14.00 
67.!)3 
100.00 
250.00 
12.00 
500.00 
175.!)-.1 
6.23 
3,880.43 
826.00 
170.[i 
23 .OQ 
2G .40 
10:i.G6 
20.50 
3-±.o::; 
6,650.5!) 
$52,472.38 
$2,505.00 
43.75 
7 .00 
34.00 
435.60 
1,567.01 
662.0 
62 
Feeding Hospital team (3 head) .... .... ........................................... . 
Fertilizer ·········································-·······--·······-···-·-····-·-·· ··-·-·-··············-·· 
Hauling -·····-··-··-···-···· ········-·······-·-······-·--·----·-· ···········-·· ·· ·-··---·-·····-···-·--·····-
IIogs sold --·······-···----··--···-····-·-·--·---- -------· ·· ··-----·-··-···-···-----------·-··--·-·· ·--- ---· 
1\Iilk, 40,452.2 gallons @ 35c to Hospita l .................................. .. 
Peaches, 88 bushels @ $1.75 .............................................................. .. 
Peas (dried), 130 bu bels @ $1.50 ................ ............ .. .................. .. .. 
Pork, 27,295 lbs. @ 13 1-2c .............................................................. .. 
Potatoes (sweet), 2,020 bushels @ 75c ...................................... .. 
Refunds .................................................................................................. .. 
Turnips, 47 bushels @ $1.50 .............................................................. .. 
Watermelons, 14,437 @ 15c .......................... .................................... .. 
Implements and machinery on h and December 31, 1928 .......... .. 
Hogs on hancl December 31, 192 ............ ...................................... .. 
Work animals (19) on hand December 31, 1928 .......... ................ .. 
Feecl and seed on band December 31, 1928 .................................. .. 
Cattle on bancl December 31, 1928 ........ .............. ............................. . 
438.00 
30.77 
G80.75 
507.37 
14,158.2!) 
154.00 
105.UO 
3,684.83 
1,521.75 
81.07 
70.50 
2,165.55 
1,642.50 
3,140.00 
4,005.00 
6,219.76 
,450.00 
$52,472.38 
REPORT OF ARCHITECT 
To the Boarcl of Regents, 
Columbia, S. 0. 
January 1, 1929. 
mtth 0 w·olina State Hospital, 
Gentlemen: A report is herewith submitted of the annual 
improvements that \vere made and the new building-s erected dur-
ing the year of Nineteen Hundred and T\Yenty Eight. 
At the August meeting of the Board a contract was awarcleL1 
to J. C. Heslep for the re-building of approximately one half 
of the Parker Building. This building was formerly occupied 
by colored patients and in the scheme of development it was 
planned to be re-built for the white male patients. Plans "-ere 
made for the development of the entire building but the contract 
wa awarded for the re-building of approximately one half. The 
contractor for this building completed his vwrk and the building 
was occupied during August of last year. 
Plans were made for two excited wards, buildings No. 6 and 
No. 7 to be built at tate Park and the Board awarded the con-
tract for these two buildings at the \..ugust meeting to C. U. 
Guest & Son, of Anderson. The e buildings were finished and 
occupie l in May, 1928. 
In order to continue the building program as adopted with a 
view of ·egregating white and colored patients, it is necessary 
at this bme to construct another ward building at State Park 
to be occupied by the colored patients that are now housed in the 
Old Building at Columbia. Thi ward building would have a two 
hundred and fifty bed capacity which would accommodate the 
patients now in Columbia and some of the patients in the old 
building at State Park, which is overcrowded. This building 
would cost One Hundred and Fifty Thousand Dollars. 
As previously reported, it is absolutely necessary to extend the 
sewerage system on the north side. On the south side a sewer and 
. torm drainage system has been built and it is planned to build 
these systems on the north side as soon as the ward building is 
built. At the present time the sewerage from the bnilding on 
the north side is discharged in the old septic tank which has 
been condemned as bein~ inadequate, but use continued until 
64 
such time as appropriation could be had for e~-tending new sys-
tem into new filter bel . Thi system 'will cost approximately 
Twenty Thousand Dollars. 
An urgent need at the institution in Columbia is a Tubercular 
Ward Building for the white male patients. The e patient are 
now housed in the Parker Annex which has been renovated bu t 
is intended to be u ed for an indu trial shop. It will be nece ary 
to build a pavilion with capacity of forty heels, which will cost 
Forty Thousand Dollars. 
It 'vould al o be advisable to complete the Parker Building 
for the white male patients which will provide additional pace 
for patients to be admitted. This could be clone at the exr en e 
of Forty-Five Thousand Dollars. 
In order to complete the building pro()'ram a adopted to take 
care of the ever increasing demands on this institution it will be 
necessary to provide other buildings and accommodations a ha•e 
been previously incorporated in report . We will not mention 
the e but consider those items mentioned in this report a being 
absolutely nece ary at this time. 
Respectfully submitted, 
LAF AYE & LAF AYE, Architects. 
Per George E. L afaye. 
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